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Redacdóa, A ministracidn y Talleres: Mártires, 10  y 113
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LA PLITA.-Depósito de Carbón vegetal y  minera].--Mendéz'Niiñez, 3-Eata casa lo sirve en sacos precintados
E L  P O P U L A R
líbraosles snü?oseiccLáci:i
de Mátaip y  n i p ’ovlneia '
ICIONÉé DIARIAS
i. Chases es|>edA%E  ̂« or di»-.iiBs«R-
y é i i  |ior 90 afkm.
¡ Baldosas fie alto y  ! íê  RálBT® paira <»> 
asmentació:^ im^aciones de ios mármoles. 
^ i#a ¿álrriea más antígQA> -de AndaltMáe  y 
'Cfe mayor ezporiaeiÓQ.
Recom énceos al públieo no c o n fu it^  
^Bteeetros artícalospatentados con otras imi- 
^^eis»tes fechas por als^unos faládcaates los 
éneles distan mnebo en belleza, eaMdad j  
jnlGrido. Pídanse catálogos iinstrsdos.
I l^bxieacida de toda cliiaedB 
nlBdb» artiacial y  granib».
^  DepósáUmd»««aBaHei^tóR,Asal|£mt«- 
|h@ráadic8s.
P^qposfcóóaj despsdw, MeSi^qn^odeliar^
artes é mdKstpa9i;r*TProd^^ Perfuméría.—Jabones finos y medicinalesí^Aguáa
micos f  í^ibacéuticos.—E8pecíficos^j;iE«ácnÉ^ty:IExtiamBKOS^5í|^ ’ ®̂ quinquina.-^integ para el cabello.
A gtm  nmirales y Ortopedia.—ColoreSí^cp!tesi.*armces;l)í»»to propias para tocador.—Polvos de ñor de^iíwA,—
y pínceki^^Alcoholvdesaatncalizado paíawbamiees>y quemar.f " ®  perfumes en paqueteare á 25 céntimos.%>
CALDE; D E fC O M PA Ñ IA  NÜM . 56 ' (PUÉRTAINUEATA)
en que se coloque y, por lo tanto, en 
nuestro concepto y queriendo acon­
sejarle bien, debería colocarle en 
aquellas qse le fueran á él más favo­
rables ante la opinión, y más adecna> 
das á los fines dé sanear, moralizar 
F normalizar la administración muni­
cipal, que és lo que en primer térmi­
no interesa al vecindáriú y debe inte­
resarnos á todos.
El arbitrio de las aguas
TENEDOR DE LIBRO S
Con larga práctica y  bueoas referencias 
se ofrece para la Contabilidad, G’̂ ja, Cuen­
tas Corrientes, ó cargo de responsabilidad 
en casa seria.
Lista de oüorreoa cédula núm. 25.613.
La votación en contra que tuvo lu­
gar en él A  juntamiento, de la solici­
tud dé un mes de prórroga á la li- 
cenciá que por enfermo venía disfru 
tando el alcalde Sr. Delgado López, 
tri^ aparejadas tres determinaciones 
qge este señor puede adoptar: ó pre- 
jsentar la dimiáión del cargo, ó dejar 
de asistir á éábildo por voluntad pro­
pia, ó presóatarse á tomar posesión 
dala alcaldía y presidir ios cabildos.
De estas tres determinaciones la 
última sería la más airosa para el 
alcalde, cuya gestión ha sido tan dis­
cutida, y más que discutida censura­
da como una de ias más anormales, 
deficíentés y desdichadas.
El Sr. Delgado López, si persiste 
en seguir desempeñando el cargo, 
está obligado, por muchísimas razo 
nes y motivos, á presentarse en el 
Ayuntamiento y responder allí á 
cuantas reclamaciones se le hacen,
arrostrando la responsabilidad dé ±íiissíf‘ “
Uno de los sspcctps de la cudátióa de las 
Qguas, 6& qué^el Ay untamiento hasta ahora 
no ce ha fijado, es el relatiro al arbitrio 
sobre apróvechamieiito de las de Torremo- 
}ÍB08.
El municipio creó este impuesto coutra- 
íio  á la ley ó impúguaáo por los contribu- 
yentes^ Aceptóse como término de transa- 
cióa que sólo se cobraría, dada su ilegali­
dad, mientra» durasen la » obras dei Párqfie 
y con exclusiva aplicación á dichas obra».
Esta» locan á su ña y desde el próximo 
año carecerían de aplicación los ingresos ae 
tal arbitrio. Pero además e» monstruoso 
que se perciba un tributo por un aprovecha­
miento que no existe, puesto que la inmen­
sa mayoría de los propietarios de aguas de 
Torrémolinos no reciban y, por lo tanto, no 
utilizan las que les correspondan.
El Ayuntamiento lo sabe y  lo reconoce; 
la comisiónTmunieípal de aguas posee prue­
bas indubitadas de lo que decimos; ios con­
cejales truenan de vez en cuando contra los 
abusos de la titulada Empresa arrendataria, 
aunque nada práctico resuelven y  sus la­
mentaciones se pierden en el vacío; el ca­
bildo que acordóla incautación de las aguas 
de Torrémolinos, no se alenté con fuerzas 
para llera f á ejecución lo acordado. Todo 
esto no paaáriá en ninguna otra población 
de España, pero en Málaga pasa y es mone­
da corriénte, tratándose de gestores de la 
hacienda comunal,cayaa compiacencias con 
el caciquismo político con proverbiales.
Pero lo que no se explica ni sun b« jo  el 
punto de vista de la idiosiccracia de nues- 
íra propia desdichada administracción mu-í 
nicipsl, es que el arbitrio de las aguas de 
Torrémolinos ge mantenga cuando tales 
aguas no existen y que un año y otro se in- 
aiuyá én presupuestos sin que los contribu- 
yeates en masa ácudan á la protesta# >
Llamamos la atención de los concejales 
que vienen úcupindose del abastecimiento 
de aguas y esperamos que el susodiebo ai-
' Unicamente los sudexpresos, donde via­
jan el ministro, el millooario ó el opulento 
banquero éatáh bien cuidados-
La compañía de Madrid á Zaragoza y  á 
Alicante comete el enorme abuso de no po­
ner coches^ de tercera en lOs trenes córireos, 
ni aún para los empalmes con los tienes 
que los arrastran dentro de su red.
Para venir dé Albacete ú otro ^nbto de 
Levante á cualquiera de los pueblos de An- 
daluoiá, hay que hacer noche en Alcázar 
de San Juan. El tren que sale á la ana y 
treinta es correo, y  como éste no arrastra 
coches de tercera clase, hay qne salir á las 
13-40 en el tren nitmero dos llamado mixto, 
quesería más pjropio denominarle de mer- 
cancíaa; llegáá Córdoba á las 2-10 de lama- 
dragada y  el qúe venga para cualqniéra de 
las, estaciones de aquélla á Málaga y  em­
palmes de La Roda ó Bobadilla, tiene que 
haber otra noche; no sale tren hasta las 6 y 
15, viéndose ^ rm ir  á los jornaleros tira­
dos en el suelo de loé andenes y  bancos dé 
la sala l e  espera (en la eétación qüe lá' tie­
ne) como si fueran golfos, debiendo además 
nn favor al jefe de la estación que lo tolera, 
porque en algunas se lea niega este refu­
gio. Esta vergüenza y  estos abusos son 
el resuitado de que las compañías tengan 
de consejeros á los hombres más influyen­
tes del ÍParlamento y  dei Gobierno.
¿Qué nación permite que ana empresa 
cause tan grandes perjuicios, no poniendo 
coches de 3.* en los correos, cuando ya ha­
ce años que hasta los expresos ios arras­
tran?
Es de esperar que Málaga, poseyendo ea 
sas de imptoriancia, se apréanirará á oonpár 
lugar en la misma.
T r ft ta d io s
El tratado cbmercial con Francia, qne 
híEi^^a f^h a  se presenta probable, según 
d ^ l ^ é t  miStsteriq‘de Hacienda, neeesi- 
tá nn estadio muy deténido y  úna ¿onfron- 
ta general de laé importaciones y  exporta­
ciones: éstas, razpnés son causa de que lo 
deje paira artículos sacesivbs.
Enrique Abásolo
Comisión provincial
discusión que sobre ellos se enta­
ble. Si, por el contrario, han sido 
caprichosos, arbitrarios, ilegales é 
incompatibles con lo que debe eer 
una buena gestión administrativa, 
deber suyo también es ir á responder 
de ellos y de sus consecueueias. Esto 
es lo menos que se pueae exigir á 
quien acepta un cargo yen sudes- 
empeño comete las ilegalidades y las 
extralimitaciones de que se acusa en 
público y en pleno cabildo múniei 
pal al Sr. Delgado'López.
Sí las responsabilidades de cierta 
gravedad que se adquieren en el des­
empeño de puestos de esa naturaleza 
pudieran evadirse con el sólo hecho 
de recabar una licencia, de presentar 
la diihisióü, ó simplemente ausentar­
se diciendo «ahí queda eso», no cabe 
duda que la administración municí-
pióximo
Oiia epaá cquiválclria á pedir justicia y 
no por casa, según el adagio
lo lis ia oaroB de burro
qnéda dePúi lo  que se ve, lo único que 
aquel escandaloso asunto de la venta de 
¿ajnes nocivas de baño, es la demanda que 
al juzgado piesenló el psocuiadoi D. Pran- 
cisóo Sánchez Pastor Rosado, en nombre y 
representación del vecino de Málaga don 
Francisco Márquez Merino, como perjudi­
cado gravemente ea su salud por haber 
consumido carne» de aquellas en mal eatg; 
do de conservación, sacrificadas clandestii 
namente y  expendidas estafando al pú­
blico.
El juzgado de primera instancia, si­
guiendo lentamente la tramitación de esta 
causa, acabó por négar al reclamante per­
sonalidad para hacerlo con el carácter de
Lá  única empresa perjudicada este año 
en ios ingresos á contar desde 1." de Enero 
á la fecha, es la de ios ferrocarriles andalu­
ces; pero el trasporte *de mercancías y  servi­
cio de las estaciones es tan malo que, ago­
tando todo el diccionario, sería imposible 
poderlo describir. Si esta compañía, pagara 
las faltas en las expediciones y  el retraso 
de llegada de las niercancias, su recauda­
ción quedaría en cer(K La desconfianza que 
demuestra en su personal es tan grande, 
que en una distancia de 117 kilómetros, ha­
cen cinco revisiones, sin respetar noche, 
cuando lá ley de policía de, los ferrocarri­
les prohíbe molestar al viajero que en la 
marcha va descansando.
Las llegadas y salidas de los trenes en 
las estaciones es tan irregular, quiSi^deade 
Cercadília. bedegún inmundo de anaderae, 
no estación, á Espiel,52 kilómetros, he tar­
dado cinco horas y veinte minutos; la dili­
gencia no espesó ia llegada del tren y  tuve 
qúe pasar el día pastando en los beilotarea, 
porque no había por aquellos contornos otro 
alimento; y pagandp una peseta á uU pas­
tor, pasé la noche colocado en el suelo so­
bre su manta.
Para ocuparnos de la compañía de ferro­
carriles Andaluces, hay que hacer puntos 
muy negros y  dejarla, sin perjuicio de ei|- 
perar una-ocasión propicia de darla ana lec­
ción en los Tribanale8,ea compensación de 
lo poco qúe se preocupan los gobiernos ci­
viles de las enormes faltas que contete.
El descenso en esta compañía nada tiene 
de particular y  más por la parte Sur que hay 
costas y los vapores llevan hasta ios pa­
quetes de la Tarifa X , 2, por no emplear 
servicios tan deplorables, Hagamos resú- 
men de los ingresos de l.*> de Enero al 5 
Agosto del año actual:
Ayer tarde celebró su segunda sesión de 
la semaúa este organismo, asistiendo los 
vúcales señorea Alvárez Net, Ortlz Quiño­
nes, Nuñez de Castro, García Zalabardo, 
Martín Yelandla y Dúrán Sánchez, bajo la 
preáideiicia dél señor Gaffareáa. ‘
Tomáronse los siguientes acuerdos: 
Remitir al juez'de instrúcción de Colme­
nar al certificado que interesaba,cuyo asun­
to quedó ayer sobre la mesa.
Sapcionar el ingreso en ja Casa de Ex­
pósitos de los niños Francisco Barranco 
Albarracíh y  Jacinto Cabrera.'
Disponer el ingreso de varios anciaúoa 
en la Casa de Misericordia, el de don Mó- 
deato Caballero Pérez en el Manicomio pro­
vincial y la salida del mismo de los alie­
nados Lúció Muller Heredía y  Paulino Ná- 
vas Raíz.
Aprobar el informe favorable á la ex­
propiación de terrenos en término de Col­
menar para ia construcción de la carretera 
del tercer orden de la de Antequera á Ar- 
chidoná á ladé LOja á Torre del Mar.
Pasar á informe del oficial letrado el re­
curso contencioso interpuesto por el Ayun­
tamiento de Alhaurín de la Torre contra el 
acuello que declaró ^sponsablas por el 
primero y segundo triinestre del afio actnal 
á aquellos coécejales í _
Y  aprobar él Informe en pró del recurso 
de alzada de don Francisco Yiana Cárdenas 
contra acuerdo da este Ayantamieato sobre 
lúiposición de cuota por rodsje;
bitrio sobre toldos, iñuestras ymarquesi- j A lm u « r a o . - H o y  á las doce se cale­
ñas. [brará en el Gircuio Mercantil el almnerzo
De los vecinos de la calle Martínez de la  ̂con que vatios profesores y  amigos obse- 
Ross, pidiendo se dote de servicios urba^ quian al señor don Javier Jiménez, deléga­
nos.
De don Félix RebQlló y  Mora^ pidiendo 
sé prorrogué la pensión que viene disfrn- 
tando don Félix Maria Rebollo y Gazár.
Da don Félix Aguiiar González, pidiendo 
se le abone una cantidad qne se le adeuda 
F sa le concedan veinte días para tomar los 
baños de Albama.
De don MánuerNavajás González, coiúo 
apoderado de don Francisco Delgado Do- 
míogúezi jreclamañdfi'él pago de arrenda­
miento de dos casas en la barriada de Chu­
rriana.
lafovmea de eomlsiones
De la de Ornato, relativo á la alineación 
á que deben sujetarse los terrenos que en 
el barrio de la Malagueta posee don Juan 
Soler y Cendra.
De ia misma, sobre valoración de un te­
rreno que pierde para ensanche de la vía
do del Conservatorio Nacional.
Los señores que quieran tomar parte eA  , 
el .almuerzo puedeu recoger las tarjetas e n . 
el Abasto del mencionado centro de recreo.
O o m p s ñ ia .—Ayer por la mañana lle- 
' garon, procedente de Almería, los artistas 
qne integran la compañía que el jneves de­
butará en Yitai Aza.
Anoche dieron comienzo los ensayos.
V a r i a s  n o t i e la s .  —  En la casa dé 
socorro del distrito de la Merced fueron cu­
rados anoche: el niño Antonio YíUatoro < 
Sánchez, de ana contusión en el párpado 
inferior izquierdo, producida por una pe­
drada, 7 José Alba García, de una herida 
en el dedo medio izquierdo, con pérdida de 
la uña, la que se ocasionó trabajando en su ;; 
oficio de carpintero.
— Por la autoridad correspondiente te  
giró ayer la visita reglamentaria A la  nueva
púWlM la cata aúni. 4S calle Juan J, Kcló-!
*“  ®** I , — Ha regresado de Sanlúcar de Barrame-
De la de Hacienda, en escrito de Conta-;¿^ jy pernando Ruiz del Olmo.
duria, pidiendo ampliación de ciédito para I _ s e  halla más aliviado de su dolencia
pagosde joiüale8 delarecaudacióndeaK-|j) F,^jj^^iggQ¿gToroAndrade.
butio. i  —Ha sido nombrado practicante de nú-
Del M fiM  conc^j.1 don Betníbé V l S c ^ X ™ »  
del Pino,relátiva á que se redacté un regla-1 em*
mentó para el. buen régimen y  gobieráo de
la Higiene Municipal.
Del señor concejal don Francisco Ruiz 





de 10.90 á 11.20 
de 27.87 á 27.98 
de 1.360 á 1.365
INFORMACION M IL ITAR
de 10.70 á 11.15 
de 27 86 á 27.97 
de 1.360 á 1,363
P l U m  Y  E S P A D A
 ̂ . peijadíeado, alegando que este perjuicio no
pal sería HUl dechado de moralidad y estaba probado, no obelante las declara-
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de orden.
No; esas responsabilidades j ii pue 
den ni deben ser solventadas de esa 
forma; cuando contra un alcalde se 
formulan tantos y tan gravísimos 
cargos como los que pesan sóbrela 
gestión administrativa del alcalde de 
Málaga, ni las ausencias iojustifica- 
das, ni laslicéncias por enfermo,, ni 
aun siguiera la dimisión puedmi ser
cióneé y  certificados facultativos, diciéndó- 
le que sólo se le podría admitir la demanda 
si ia formúlaba á título de aéción pública y 
consignando la correspondiente fianza para 
responder á las resultas:
Apelada esta resolución ante la Audien­
cia, la Sala ha desestimado la sentencia del 
juzgado inferió/, mandando que la causa 
vuelva á estado de sumario, qne se tenga 
por parte al reclamante en la forma que 
pide 7 que se admitán como prueba las de-
ohstáculo para que los hechos se de- clsTacloñes de los médicos
poten y la responsabilidad se exija 
y se haga efectiva por los medios que 
marca la ley, cuya aplicación, en úl­
timo término,es déla competencia 
primero de lá superioridad guberna­
tiva con la formación del oportuno 
expediente y de la autoridad judicial
Excusamos decir cuánto aplaudimos la 
justa determinación de lá Audiencia.
Ya qne las autoridades no han persegui­
do de oficio con la eficacia que el caso re­
quería este delito de carácter público, bue­
no es que particularmente el Sr. Márquez 
Merino, como perjudicado en fia salud por 
haber sido victima de aquel criminal tiáfl-
tí
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A l coronel de infanteiía don Alberto An­
tón, se le ha conferido el mando del regi­
miento de Pavía,de gnarnición en Cádiz.
—Entrelos ascendidos al empleo inmedia­
to en la propuesta de infantería, de qúe 
dimos cuenta, figura nuestro querido ami­
gó, el primer teniente del Regimiento de 
Córdoba, de guarnición en Granada, don 
Manuel Rojas González.
Tenemos un verdadero gasto en felicitar- 
l6f deseándole muohás prosperidades en su 
nuevo empleo.
—Todavía se retrasará algunos días la 
firma de la extensa combinación de altos 
cargos militares que prepara el ministro 
de la Guerra.
— Con objeto de que el Regimiento de 
Extremadura pueda dedicarse al ejercicio 
prepáratorio de las maniobras que en breve 
se han de verificar, continuará el de Borbón 
dando el destacamento del Castillo de Gi- 
braifaro, hasta nueva orden, quedando por 
tanto sin efecto, la de la plaza de ayer res 
pecio al particnlar.
—Terminada su licencia, ha regresado á 
esta plaza el primer teniente de Borbón. 
don Mannel López Fernández.
S«rvi®io pava lióy
Parada: Borbón.
Hospital y  provisiones: Capitán de Ex 
tremadura, D. Dionisio Armánda.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. José 
Jurado; Borbón, otro, D. Artaro Peréira.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Alfredo Maroto; Borbón, otro, D. Er­
nesto Galán.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, D, Antonio Cárpintier; Borbón, otro, 
D. Antonio G. Romagosa.
« J. EFE.
Ayuntandiento
después con  la  san c ión  pen a l qu e  C O 'ico , lleve á vías de hecho m  propósito de
rresponda.
En este terreno colocada la cues 
tiÓQ, al alcalde de Málaga no le, que 
dan más que dos caminos: ó presen­
tarse en cabildo á deshacer con 
pruebas y á desvirtuar con razones 
cuantos cargos se le acumulan, ó á 
arrostrar digna y valerosamente las 
consecuencias de su gestión, respon° 
diendo desús actos. Cualquiera otra 
actitud que adopte, dado el estado 
en que la cuestión se halla planteada, 
será de vergonzosa huida, que, sin 
salvarla de las responsabilidades en 
que haya incurrido, sí la superioridad 
quiere depurarlas y deducirlas, le de* 
rijará además en situación poco airo­
sa y nada envidiable.
El problema municipal planteado 
ten Málaga no puede permanecer ni 
continuar así; por fuerza tiene que 
resolverse; la autoridad gubernativa
exigir responsabilidades á los autores de 
aquel delito, que «in  eeta cansa pendiente, 
quizá á estas horas estaría impune.
D E  C O L A B O R A C I Ó N
Ds todo y do toÉs partes
üos fferroearvllefl
Estas compañías, que no cesan de pedir 
concesiones al Estado, principalmente en lo 
que más perjudica á la recaudación de 
Aduanas y  á las industrias españolas, co­
mo la importación de los materiales del ex­
tranjero, todos los años acusan nn aumen­
to respetable en sus ingresos.
Poner la pluma en el papel para tratar 
de estas empresas favorecidas por ios hom­
bres de la representación nacional, es ma­
teria muy difícil, si se ba de tratar defen­
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____________  Las tarifas especiales para el trasporte
r i  puede ni debe ya seguir mirándolo|áe las mercancías, cuando se conceden, lo 
con indiferencia; por obligación
ÍT in e lid o  ñ or las  circunstanH as benefician y en éstas hay traba»
im p s iia o  p o r  las  circunstancias anor-B exigencia de las toneladas que se
m ales en  qu e  se h a lla  e l A yu n ta m ien -I faetuísr, que sólo remitentes y  con-í
to, G ob ern ad o r tiene  qu e  tom arlg jgu jj^ jjQ g iQg
una determinación y á  las resultan-i pueden serlos beneficiados.
p'as de ésta debe estar el alcalde, sea I El material para el trasporte de vjajeros
cualquiera la actitud y la situaciónltodo está fuera de las leyes.
Ingresos menos de 1905 en iguales fe­
chas:
Andaluces . . . .  Ptas. 715.526.00 
La compañía de Santander á Bilbao, su 
balance es basta el 30 de Junio, por falta de 
datos que no hemos recibido; por eso acosa 
tan poca diferencia una empresa que á los 
vizcaínos les prodnee pingües rendimien­
tos, quizás de las primeras de España.
Es de notar que buscando la proporción 
del número de kilómetros de recorrido, son 
más productivos los ramales siu industrias; 
únicamente son agrícolas-pecuarios.
Gáceres, que es una región que vive en 
pleno periodo fendal, en su recorrido de As 
torga á Plasencia tiene 35 estaciones, don­
de no se ven pueblos en 29; son todos cas­
tillos de señores con apeaderos-estaciones 
7 tiene un progreso relativo á los kllóme 
tros que explota.
A saam lrlea  A e  jo y e r fo s  
El 24 de Septiembre se celebraré en Ma­
drid la anunciada asamblea de j 07eros, á 
fin de establecer la definitiva reglamenta­
ción del contraste en los productos de pla­
ta 7 oro.
Orden del día para la sesión pública or­
dinaria que se ha de celebrar el próximo 
viernes.
A s u n to s  d e  o fie> o
Deitógnación del señor concejal que’presl- 
da la íunta que ha de formar ei presupues­
to carcelario de 1907.
Expediente para justificar la pobreza de 
Juan Torres Pérez, recluta del reemplázo 
de 1905.
Cuenta de nn carruaje onepado por el se­
ñor juez de distrito de la Alameda.
Distribución de • fondos por obligaciones 
para el corriente mes.
Extracto de los acuerdos adoptados por 
la Corporación 7 Junta Municipal en ei mes 
de Agosto pasado.
Pr67ecto de presupuesto ordinario para 
1907.
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del 27 del pasado 
al 1.** del corriente.
Gomunieación del Sr. Alcalde de Cádiz 
que interesa una acción común para el es­
tablecimiento de trenes rápidos en la región 
andaluza.
Cuenta del material farmacológico facili­
tado á la casa de socorro de la Alameda.
Los asuntos quedados sebre la mesa 7 
otros procedentes de la Superioridad ó de 
carácter urgente recibidos después de for­
mada elita orden del día.
iS o lio Itad teS
De don Francisco Gazorla 7 Gamez, pi- 
didiendo se inscriba á su nombre nna paja 
ds agua de los nacimientos dé lá Culebra 7 
Almendral del Rey.
De la Comisión ejecntiva de la Junta de 
Defensa, remitiendo relación de los indns 
tríales que han satisfecho cuotas por el ar-
Paris á la vista .  . ,
Londres á la vista. . .
Hamhurgo á la vista. .
Día  4
París á la vista . . .
Londres á la vista . •
Hamburgo i  la vista. •
S i g u e  I g u a l .—Díjose ayer que habja 
fallecido en ei Hospital el herido en ía^^ ' 
rre de San TelmOj Fwjacisco Alcaide. , v-.
Hemos prégúhtado por teléfono al Hospi­
tal, contestándonos que aqnél seguía én, 
igual estado.
P jr e p ie d a d  li^ d u B tffla l.—El Boletin 
Oficial de la Propiedad índuatrial publica 
en BU número de i.** del que cursa las noti­
ficaciones siguientes:
— Marca de fábrica Aceitera malagueña, 
solicitada por don José Nagel Disdier para 
distinguir jabones finos de tocador.
Marca de fabrica para distinguir un vi­
no espacial para enfermos 7 de todas cla­
ses, aguardiente! anisados 7 licores conce­
dida en 7 de Agosto á la señora Viada de 
José Sureda é hijos.
— Marca internacional de fábrica para 
distíngair aguardientes, concedida en 4 de 
Agosto á los señores Quirico López é hijos.
A g p u v a d a .—Se ba agravado en la do­
lencia que sufre la señora madre de nues­
tros estimados amigos D. José 7 D. Jacinto 
Fernández Alvaiado.
Este último salió ayer en el correo de la 
tarde para Alora, de donde regresará boy 
en compañía de la paciente, cuyo alivio de­
seamos.
D f l  v i » j « . — En el tren de la mañana 
marcharon ayer á Madrid D. José Luis 
tru jilio  7 sóbrino Rafae 17 D. Maximino 
Alcalá Alvarez de Toledo.
Ep el de las once 7 media llegó de París 
con su hija,la señora del director de la com­
pañía ferroviaria andaluza, don Leopoldo 
Eeromnés.
En el de las doce 7 cuarenta salió para 
Lanjatón don Luis Díaz Almazán.
Para Archidonaf don Enrique Conejo.
En el expreso de las cinco de la tarde 
salió para Madrid, don Pablp Salvat Albert.
Para Córdoba, el jefe de aquella estación 
férrea don José Guerrero.
Para Alhaurín, don Enrique Pérez Lirio.
Eu el correo de las cinco 7 media llega­
ron de Sevilla los apréciables artistas An­
tonio Lagos y  Virginia Nevares.
De Goinfia, el actor Jaime Nart que de­
butará mañana en Vital Aza.
H u r t o .—Maria Urbano Rodríguez, do­
miciliada en el Altozano número 13 2.*> ba 
denunciado á las  antoxidades que le han
La emprEsa de tranvías ultima los pre­
parativos para la ciiculaclón de los coches . 
eléctricos.
— Háblase de nna reunión de los repre­
sentantes de las Compañías de segaros 
para tomar acuerdos, poklo que respecta á 
á la falta de agua.
— Según ios pronósticos de los meteorór* 
logo», la depresión atmosférica, con sas co­
rrespondientes trastornos, durará toda la " 
quincena actual.
—La brigada sinitaria dél ÁFuntamiento 
estuvÚ ayer limpiando los sifones de las 
alcantáriila’s\gue se átdraron.
-rdon mohvo de la riada del GaáÚalme- 
dina se h é  observado que en algunas surti­
das no llegan los tablones al suelo, hacien- , 
do, poK\taáto, insefieiente la medida de 
segulidld que lá adopción de tablones su­
pone, f
^ ^  notaba grandemente el dé»- •
éénso de iá  tej^pesátura.
-aiguíiúff-destgrsBiás 
pelsófiáles ocurridas con motivo.de la tor­
menta de anteanoche, en pantos cercanos 
ál Guádalmedína.
Eu los centros oficiales no había noticias 
sobre tal extremo.
— Como el temporal debe haber causado 
daños enormes en la provincia, aguárdame 
noticias con el mayor interés.
Es seguro que la cosecha de pasas y  vi­
no ha sufrido ana merma extraordinaria.
— Presidida por el alcalde, se reunirá 
muy en breve la Junta local de Reformas 
sociales.
A  B a d n o R  A t v « s . —Hoy marchará 
para América, en el vapor P. de Satrúsfe- 
gui, nuestro estimado amigo 7 correligio­
nario D. José Pérez Carnero, acompañado 
de sn familia. ^
Deseárnosle feliz vi»je.
A ln m b r a m l « i& t o .—Ha dado á Inz
una niña ia esposa de nuestro estimado 
amigo D. Sebastián García Moreno.
Nuestra enhorabuena á los padres de la 
recién nacida.
A g n a a  t a s b la a .  — Los malagueños 
no ganamos para sustos con la privilegiada 
empresa de las aguas de Torrémolinos.
El líquido que nos saministra Algunas 
veces, pues otras nos morimos de sed, era 
claro; pero ahora, sin duda por algún des­
perfecto qne debe existir en el manantial, 
el agua va á entnrbiarse cuando llueve, 
como ocurrió ayer.
Eu muchas casas los vecinos dudaban si 
el líquido era agua ó un compuesto de ésta 
7 barro, 7, ante la duda, se abstenían de 
beberlo.
Enverano, poca ó ningana agua, 7 tur­
bia en invierno.
B o n o s  d d  p s n .  —  Hemos.recibido 
cuatro bonos de pan para su reparto entre 
los pobres en memoria del Sr. D# Mannel 
Egea Viudez.
Damos las gracias por su atención á la 
distinguida familia del finado.
R e y o r t a —Anoche á las diez y  media 
cuestionaron en la calle del Correo Viejo 
ios vendedores de pescado, José Pérez Mo­
reno, Eduardo Rodríguez Leal ( « )  Tres pe-
hartado .varias prendas jas Ramón GarridolFernández y José Pérez
sean las autoras dos vecinas de Ji.navnnii/» nnn sn <>iih«i nn tifni
dicha casa, llamadas Encarnación 7 Ro­
sario.
D o  M s d P ld .— Se espera de nn día á 
otro la llegada á esta capital de la familia 
del Gobernador civil, Sr. Camacho.
V l s j o x ’o s . - E n  los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros:
D. Rafael Olmo, D. Alberto Domínguez, 
D. José Terol Díaz, D. Juan Sepúlveda, 
D. Fernando López, D. A . Gierds, D. Ma- 
buel Máznelo, D. Rafael Díaz, D. Juan Mi- 
llán, D. Estanislao González, D. Salvador 
Barea, D. Salvador Sainz y D.* Josefa
O&VCÍ&a
M ataH fte io .—Ha dado á luz con toda 
felicidad un hermoso niño, la señora doña 
Concepción Medina, esposa de nuestro par­
ticular amigo y correligionario don Anto­
nio Fernández de Guevara 7 Perca.
Nuestra enhorabuena por tan fausto 
acontecimiento de familia.
P 6 rd ld la .—Uaa señorita perdió en la 
noche del domingo, en el trayecto compren­
dido entre la calle Nueva 7 Alameda princi­
pal, una moneda de oro que servía de dije 
á una pulsera.
La persona que la haya encontrado pne* 
de psaaeataria en la calle de Toirijos nú­
mero 107, donde además de gratificarle se 
le agradecerá en extremo, por ser recuerdo 
de familia.
Aldana, disparando uno de ellos un tiro, 
sin que áé Aclarara quien fuera el autor.
Los cuatros fueron detenidos por el sere­
no 7 guarda del distrito, siendo conducidos 
á la prevención.
D e f a n e i ó n . —Ayer al medio día falle­
ció la señora doña Ana Rodtignez Martin, 
viada del práctico mayor que fué de este 
puerto don José Sappia. y  madre política 
del inspector de vigilancia don Antonio 
Díaz Alonso.
A  la conducción del cadáver al Cemente­
rio de San Miguel, que tuvo lugar anoche 
á las neeve, asistieron numerosas perso­
nas.
Enviamos nuestro pesar á la familia de 
la finada.
No olvides, caro lector, 
que nadie dichoso vive 
sin cariño y  sin amor; 
y sin usar el LICOR 
sin rival POLO DE ORIVE,
«B 1 C ogn sao  G o n a sá le a  B y s s a »  
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
P a p a l s a  pax>a la o M o a .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilUan muestras.
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s se Tendeo tantos botes de iO LO PA? resuUadOT^paraq^tar del cutis espiniUas, manchas, pecas, paño, picaduras de mosquitos, etc.
Con su uso se conserra la cara sin arrugas ni erupciones.— Venta en perfumerías y  DROCrüERlA
ic tos ojos
|oHr. RÜIZ de AZAQRA LANAM
t o E J I A R Q U E S  D S  G Ü A D IA R O
(Travetsia de A  lajeaos j  Beat&s)
SE ALQ U ILAN
dos espaciosos almacenes en calle de Al< 
dexete (Huexta AUa).
Infoimaxán en lafábxica de tapones j  
■exxin de coxolib; calle de Martines de Agoi- 
la i (antes Maxqaés) núm. 17,
E n o  ESPElil I I I I B M
Pxopaxatoxia paxa todas las carreras 
de Altee, Oficios é Indastxias
nmiGiDA POS
B. Antonio Euiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Akuntaa, 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
C afé S p o rt Huelga tvrmlmdaNoticias oficiales de Santander dicen que 
en aquella provincia quedó restablecida la 
calma, habiéndose reanndados los traba­
jos.
Confarenela
Sorbete del día.—Leche merengada.
Desde mediodía.—Turrón de Gijona.
Precios durante la presente temporada:
Avellana y  limón granizado, un real va­
co; Mantecado y toda clase de sorbetes Dicen de Bilbao que ayer celebraron una 
real y medio. f conferencia con D. Alfonso el general Zsp-




La Droguería Modelo tiene el gasto de 
poner en conocimiento de sus muchos clien­
tes, que para el sorteo de este mes, en lugar 
de las 15 pesetas de premio, se regalará
UN FONOGRAFO
marca Syra con dos cilindros franceses.
Si la persona agraciada no quisiera el 
fonógrafo se le darán las 15 pesetas en di- 
neyo -
PREGALO
 ̂ É í « l « a  d a  I . A  T O J A . —
evita'afecciones de la piel. Poderosa- 
ptenie antiséptico. Inmejorable como jabón 
de tocador. Pastilla una peseta. Farmacias, 
droguerías y perfumerias.
Depositario en Málaga, Farmacia de Ga- 
ffareña.
iB l s o o a l  Véase anuncio en 4.*̂  plana.
X a Q a o m a t P ia  despiértala atención 
On los niños, y  el librito de esta asignatura 
por Robles Martín, es un buen auxiliar pa­
ra los instructores.
d a m p a ñ a .—Es la cama más barata y 
mejor para casas y campo.
A . Díaz. Granada, 86, frente al Aguila. 
C w p a  «1  • a t ó m a g a  é intestinos o 
Mü»W MsIomkmoI de 8ái» de Corles.
H o v e h a t a  d a  e lm fa a .—En la Gerve- 
eeiía «Gambrinus», acreditado establecí 
miento que con tanto acierto dirije nuestro 
particular amigo don Alejandro Solís, se
PASTILLAS
(FR A N Q U E LO )
(Balsámicas al Creosotal)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertinaz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando su uso 
so logra una «curación radical».
Precio: UNA pesefQ cala
Farmacia y Droguería de F R A N O D E L 0  
Putrfa del Mar.—m4laqa
P A R A B A N A R S R
EN
Lii im im
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocido
en toda España. _  , l®® huelguistas para que le expon
Temporada desde 1.» de Jubo al BOI gan *us pretensiones.
El rey sé enteró minncios&mente de las 
causas del conflicto obrero.
MáB d »  Bilbao
Las últimas noticias de Bilbao acusan
tranquilidad.
— En Gallarla han vnelto al trabajo 8G0 
mineros, creyéndose que pronto trabaja- 
lén todos.
—Han sido detenidos varios huelgnistas 
qne intentaron ejercer coacción en los que 
trabajaban.
Durante les regatas de ayer los fuerte) 
chubascos obligaron ó reíirarse á úmeboa 
luchadores.
El rey continuó, queddndo el Queen X, 
en último logar á causa de lo irregular de 
las rachas de aíre.
—En las regatas de ayer obtuvo el pri­
mer premio el Sogatind.
El premio de las balandras lo obtuvo ̂  
balandro dél lev, Qaeen X.
—La reina Victoria paseó en automóvil 
por los pueblos cercanos.
dice qne el rey recibirá á uná eprni-
de Septiem bre.
Médico-director D. José Impellitieri 
Molina Lario 5.




3 7  y  3 9 , N n o v v ,  3 7  y  3 9
Ultim as novedades procedentes de las  
mejores casas de París y  Londres.
Grandes existencias y  buen gusto en to­
dos sus artículos.
Especialidad en el corte de camisas y  cal­
zoncillos á  medidas para caballeros yniños.
MADERAS
Para comprarlas en lás 
mejores condidones’visitar
•irre la horchata de chafa., aquí casi des- ! a  C a S a  d C  V d S .  Ó  f l I l O S  Ó Q  
conocida y  que «eguramente hará desfilar ® - - «  « -
por la Geivecería de calle Marqués de Lá­
vica á todo Málaga.
El precio del vaso es el de treinta cénti­
mos. ^
C b ioh m voM  B a p o r fo r e u  de Alhan- 
vín, loa mejores para a$mbrar, pues dan 
vainaa de aeia á ocho semillaa.
Se garantiza su abundante rendimiento 
y  calidad inmejorable.
En el Almacén de Gurtidoa de calle de 
Compañía, Pasaje de Monsalve núm. 2 se 
xeciben los encargos.
C o & a e .—Fabricado de vinos escogidos 
y a p a r a t o s  los más modernos. Se reco- 
r su finara y exquisito paladar. 
:ríoee Suffida ó U jos, . calle St»a-' 
cban esquina á la de Laiios.
«B1 Cognao Gorasálsai Byaas»
de Jeréz, se vende en todos los buenos es-^ 
tabieeimientoa de Málaga.
F e p o b a n o - l< a s a ,  véase 4.* plana.
Manuel Ledeama(S.nCS
MÁLAGA
—Los representantea de Lópéis Balleste­
ros le han escrito ana nueva carta devol­
viéndole sus poderes y  dando por termina­
da sn gestión en vista de la rotanda nega- 
tiea de UiqUijo, quien ha manifestado que 
no quiere batirse.
D «  C a r ta g s n a
Dicen de Gartagena que también en 
aquella cipdad se ha sentido la tormenta.
Las canteras de Garrateo quedaron inun­
dadas.
En el Ensanche y camino de lOs Molinos 
le  inundaron varias casas.
El tranvía dé jó  de circular, por haber 
quedado la vis, en muchos puntos, cubierta 
por el lodo que arrastraban las riadas.
Varios trabajadores que dormían bajo 
un puente corrieron gran peligro de ser 
arguellados por las aguas.
Un rayo hirió á un individuo, al que re­
cogieron los carabineros en gravísimo es­
tado.
M á s  d «  la  t o r m « a t a
En Golmenar las aguas han arrasado la 
vega.
También en Salamanca las inandaciones 
causaron grandes males en los campos.
De H a d ild
(COLEGIO FUNDADO EN 1856)
1 a V 3 ■ Enseñanza Comercio y Carreras Especiales.—Colegiado al Instituto y Escuela Superior de Coinercio
p la n T p m J l f l f á  q̂  ̂ «e  destina, reúne con^diciones inmejorables de salubridad é higiene, según cerüfi-
cado del señor Delegado de Medicina.  ̂ - r h * i T J  r i *  *,rv
Grabinetes de Física, Historia Natural, Laboratorio de Química, Biblioteca, Grunnasio
!  DEMÁS CLASES P M I8T08 DEL MATERIiL NECESáHIO PÁM fÁCILITAR L¿8 ENSEÑANZAS, APROBADO POR E L  EXCMO. BR. m m W  ^^NADA
E l  E B t «b ls io Im l « i i4 o  p u e d .  v »rB s>  d e a d o  la a  o ív o b  d®  l a  m a ñ a n a  A 
Desde 1.® de Agosto ha quedado abierta en el mismo Colegio una Academia da Gorreos, siendo explicadas as c as s p r
^ 's ^ a S e n  internos, medio-pensionistas, permanentes y  externos.-Director: D o n  E m i l i o  G n t i é ™ *  O r t ix ,  Licenciado en 
Filosofía y letras y  Maestro Superior.—Pídanse Reglamentos á esta Secretaría.
Antonio Luís Carrión (antes Comedias) números 20 al
E d p a x  D o m in g a ® ®
Desde San Sebastián telefonean que L ó ­
pez Domínguez ha desmentido terminante­
mente que el Gobierno esté en crisis.
V i s i t a
La reina Victoria ha visitado en automó­
vil el castillo de Bontron.
El Rey asistió á las regatas de esta 
tarde.
Bolo» daMadvld
D ia l Día 4
i  por 100 interior eont&do.... 81’95 82 00
6 por 100 amortizablé.......... 10016 10020
Cédulas 5 por 100.................. OO’OO OO'OO
Cédulas 4 por 100.............. . 00000 10265
áieeioaes del Banco España... 43300 43360
Acciones Banco Hipotecario.. 00000 00000
Accione» Compañía Tabacos. 39500 39500
CtAXBlOS
París vista..... 11*20 11’20
Londres vista.......... ............ OO’OO 28'01
(S E R V IG IO JL U  M E )
Del Exferaniero
(SEGUCIO GE U  U R D E)
D e  Ronda
A*-*« --------  -:i
Fórm ulas especiales paratetoda c las » '»d 0 '■cwitivos
. .pEPOSITO EN
Dirección: GRANADA,£Álh6ndiga númsAróy 13




A  las secciones anoche celebradas asis­
tió numerosa concurrencia.
Los discretos artistas que forman el 
cuadro cómico interpretaron con acierto 
las obras que figuraban en el programa.
Las peliculaa que se presentaron en el ci­
nematógrafo agradaron mucho.
Eoa olnsmatdgaafoa
Tan sólo el de Pascualini abrió ano-
_  4 Septiembre 1906,
■ ' D o o la v a o lo n t ia
Le Matin publica hoy las declaraciones 
hechas por Rómanones á un redactor de 
dicho periódico.
‘ El ministro español ha asegnrado termi­
nantemente qce el actual Gobierno recha­
zará cualquier intrusión del Vaticano.
P a a
Le Journal inserta un telegrama de Nue­
va York diciendo que los insurrectos han 
llegado á un acuerdo con Estrada Palma y 
que una comisión se ocupa en redactar las 
bases de la paz.
Las hostilidades han sido suspendida.
E a d p d n
Dicen de Londres que el director del Ban­
co de Ghicago ha sido redneido á prisión.
Se le acusa de haber robado 21 millonea 
de dolíais.
ÍExploaldn
A  bordo del acorazado en construcción 
Burík, se ha producido una explosión deebe sns puertau. permaneciendo cerrado el „  
de Escudero, á cansa de la inseguridad del[ gas'. ocasioñaMo'cüátro muer^^^^
fte iid os .
El pabellón Pascualini estuvo regular­
mente coiv^nriido.
El dolor de muelas
por fuerte que sea, desaparece infalible- 
metite con la renombrada
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE
Precio del tubo, U NA PESETA en todas 
las farmacias y  droguerías.
¡Mucho ojo con las bardas imitaciones 
qne han aparecido!
A l por mayor, pídase al Laboratorio Qaí- 
micc y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
eñ Jerez de la Frontera.
Alfonso XIII en la Galota
Visitar en la Galeta la venta del Yerno de 
Conejo, donde encontrarei® un esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
Servicio á la carta.—Se sirven banquete) 
i  precios arreglados.—Magníficos merende­
ros uon vistas al mar.
Se perfeccionan tragos
para Señoras y niñas.
Calle de los Mártires, 25 pral.
De provifficfai
4 Septiembre 1906. 
D ®  S a n  B e b a e t lá n  
Se espera al ministro de la Gobernación, 
señor Dávila.
—Hoy ha llegado el infante don Garlos. 
B ®  A l lo a n t®
En esta población ha descargado una te­
rrible tormenta que duró una hora.
En muchos establecimientos del centro de 
la población había nn metro de fango,arras­
trado por las aguas.
B ®  B i lb a o
Los reyes han asistido á las regatas.
La reina visitó el Sportícg Club,
— Don Alfonso concurrió á las regatas, 
tripulando el balandro Queen X.
Durante la fiesta cayeron varios chabas­
cos.
La sociedad Sporting Club Obsequió con 
una joya á la reina Victoria.
f í g i j i i .  yapares Correos
ÍW A  J  á©E g 'Ü S lTO
El vapor transaüántioo francés
LES ALPES
saldrá e l 10 de Septiembre para Río Janei­
ro,, Santos, Montevideo y  Buenos Aires, 
id  vapor sraases
EMIR
saldrá si 19 de Septiembre para MeIiUa,íit. 
moars, Qrán, Oebe y  Marsella, con trasbor 
do para Tañes, Palermo, Oonstantínopla, 
Odessa, Alejanosfa y  para todos los pnertei 
do Argelia.
■1 vapor transatlántico francSi
B ®  B a r o s lo n a
La prensa de Barcelona trata de la pro­
yectada Exposición Uaiversal que se veri­
ficará, probablemente, dentro de ddb años.
Parece ser que'la visitarán los reyes y 
que, como en la de 1888, acudirán á aquel 
puerto todas las escuadras extranjeras.
También se supone que los soberanos de 
las potencias amigas la visitarán.
B s  V a ls n c la
Según los últimos telegramas de Valen­
cia, la tormenta ha producido grandes ma­
les en los sembrados.
iR u s a d a a lo a a a
4 Septiembre 1906,
Lioa amrqalntan
Los anarquistas se reunieron ayer, acor­
dando tomar represalias contra los republi­
canos.
B In  e o m u n le a e id n
Ha quedado interrumpida la comunica­
ción férrea con el mediodía de España.
Algunas brigadas de obreros trabajan 
para restablecer la vía.
Si no desapareciera la interrapción antes 
del ooneo^ *e vemitivá lar C0rre8póndenoi& 
de Aragón y Cataluña para la línea de Ven­
ta de Baños y Gastejón.
T «m p s ,a t a d
El temporal de agnas ha sido extraordi­
nario.
El arroyo Abroñigal b i  experimentado 
rápida y extraoidínasía crecida.
La guardia civil, con grave riesgo, ha 
logrado salvar á varias personas que co­
rrieron, inminente riesgo por efecto de la 
rápida innndación.
F a la l f l e a e ló n
La policía, que hace tiempo seguía la 
pista de una importante falsificación de 
moneda, ha legrado descubrir á los auto­
res, practicaiyio varias detenciones.
Se dice que los falsificadores contaban 
con numerosos expendedores en varias pro­
vincias.
B o m á R o n ® »
Hoy ba llegado el conde de Romanones.
T s m p o v a l
La pasada noche ha descargado sobre 
Madrid un temporal de agnas que inte­
rrumpió casi por completo las comuncica- 
cíones telegráficas.
B la g u a t f?
A  pesar de las declaraciones de Romano­
nes y  Gallón, insiste la prensa en afirmar 
que entre dichos señores hay grandes dife-! 
reacias.
Gonfvpeneia I
Hoy conferenció Romanones con Ojeda.
N o ta s
Gonticúan de modo activo las negocia­
ciones con el Vaticano.
A  B ig ü o n a a
I Hoy marchó á Sigüanza el conde Re Ro­
manones.
I P a la c io
Se dice que don Alfonso piensa construir 
un palacio en Galicia.
N o v a n  -
Parece ser qne por fin los reyes no asis­
tirán á la botadura del Reina Regente.
A  dicho acto concurrirán varios de los 
buques de la escuadra.
E x o a r a l é n  ap lazada
Los reyes ha aplazado indeñnidamente
la proyectada exenraión á Galicia.
M a n l f ié a t o
La Sociedad da Albañiles ba acordado 
dirigir á los compañeros de provincias un 
m »niae.lo en el une e ip l lM n e lm o U ro d e ,„ „ „ „ ,
tratado..
á fin de impedir q^e vayan á Madrid esgui- — -----
roJs para sustituir á los huelguistas.
Se acordó la huelga por 686 votos en
(Dk NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
Anoche descargó una horrorosa tormén 
ta seguida de fuerte aguacero, inundándo 
se muchas calles y casas.
La linea férrea, en el trayecto de Ronda 
á Algeciras aparece cortada por dos ó tres 
sitios, á consecnencia de grandes despren­
dimientos.
El tren correo de boy qne debió llegar á 
las nueve y media de la mañana, entró en 
agujas á las dos y treinta minotos.
Ha habido que montar trasbordos.
— Quedan detenidos en esta machos fe­
riantes que 86 dirigían á Málaga y Ante- 
quera. Gon tal motivo se produjo fuerte es­
cándalo en la  estación que hubiera degene­
rado en grave disgusto á no ser por la 
oportuna intervención áe un oficial de la 
guardia civil. Se censura el proceder y 
abandono de la compañía ferroviaria.
— Gelébrase en el Ayuntamiento, con 
bastante animación, el segundo baile annn- 
ciado.
—Hace bastante L ío ; la temperatnra ba 
variado por completo.
— Asegúrenme que signe jugándose i  
los prohibidos, á pesar de cnanto manifes­
té en mi anterior información. Supongo, 
pues, que ninguna medida habrá adoptado 
el señor Gamacbo, ó que aquí no se hace 
caspdeellé.
—En los festejos de hoy figuraban tres 
números: diana; reparto de panes é iíami- 
naclón.
Se ba cerrado la feria sin nada de partí 
calar.
La Junta organizadora de las fiestas esta­
rá satisfecha de su obra por lo completa en 
el fracaso.
—Dicen que el empresario de toros ha 
sido multado en” 250 pesetas y  en 50 [el pi­
cador de su confianza Marchavia por salir­
se á los medios.
Es poco cuanto se baga>
— Gírenla el rumor de que el Ayunta­
miento, en vista del engaño de las corridas 
no dará las 400 pesetas que ofreció.
— Para poder telegrafiar particularmente 
que los toros de ayer mataron algunos ca 
batios,persiguiendo el objeto de que no que­
de muy mal la ganadería del Sr. Gallardo, 
me aseguran que al retirar el sexto toro al 
corral le pusieron varios péneos en su ca­
mino para que los hiriera,dando así una no­
ticia falsa.
- rA l salir hoy el extraordinario de Fénix, 
con la reseñada la corrida de ayer, fué 
arrebatado de las manos áe los repartido­
res.
Se ba hecho una gran tirada de dicho nú­
mero, siendo su direetor felicitado por 
esta canga.
—Mañana seis se celebrará en este juz­
gado la vista pública de nn interesante 
pleito.





La legación de Gaba én Madrid ba reci­
bido nn despacho en el qne cómonica el 
Gobierno que los insurrectos dé Pinar del | 
Río son activamente perseguidos.
En Santa Glara se legró dispersarlos.
El movimiento insúiréccional queda ex­
tinguido en H abana................
Reiná absoluta tranquilidad en Matan­
zas, Gomagney y  en Oriente.
De provincias
5 Septiembre 1906.
BE t r a t a d o  c o n  S u iz a
Los manristas residentes en San Sebas­
tián, opinando acerca de las concesiones 
hechas en el tratado con Suiza, dicen que 
ello dará motivo á exigencias de otras na­
ciones, con las cnales nos interesa más
para frescura en la cama, con espé^ial curtido antiséptico Que las hace 
recomendables á todos, y  de gran necesidad para viajes, puestendién^- 
las sobre cualquier cama, sirven á modo Ge aislador, evitan.todo contagio 
y  ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía,
EVARISTO M INGUET
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Espeoeríasl-T r̂RiALAUA 
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido e ii Novedades 
p a ra  calzados.—Casa fundada en 1875. __  _
Probablemente el día 11 de Septiembre 
reaparecerá el periódico Nación catalana.
B e  B i lb a o
Ha sido vencida la huelga.




B 1 te im poE a l
Ea eita población han sido las lluvias 
fuertes y continuadas.
Las huertas y los sembrados quedan arra­
sados.
Galcúlase que las pérdidas son enormés.
La consternación es grandísima.
Muchas casas ruinosas han sido abando­
nadas por los inquilinos, ante el temor de 
que se hundan.
La guardia d r i l  trabaja sin descanso en 
el dessgüe de la población.
— En Puente Vallecas las principales ca­
lles quedaron convertidas enlagunas.
Desde las seis de la madrugada empezó á 
caer üa fuerte sguacerO.
La corriente rebasó el pnentd.
B a a d im le n t o s
Siguen les bundimientoe de edificios por 
efecto de las fuertes lluvias de ayer.
B fe e t o »  d e  l a  l l u T i a
Un matrimonio que bascaba trabajo, bn- 
yendo de la lluvia se refugió debajo del 
puente.
A  poco 86 vieron sorprendidos por la im- 
petnosa corriente qne les árraslrabá.
La guardia civil, arrojándoles desde arri­
ba algunas, cuerdas pudo salvarles. ^
—Una manga de agua que se desbordó I 
del arroyo Abroñigal, inundó los merende­
ros y todas las calles de ambas orillas.
'Merced á grandes trabajos fueron salva­
dos tres mujeres y tres niños.
Sobve la huelga
Un carnicero sé presentó con una res en 
la beneficencia, para sacrifiLcarla, negándo­
se á ello el conserje.
El carnicero hizo venir á un notario para 
levantar acta.
Por el alcalde se dispuso el sacrifidio de 
lares.
MARQUES DE LABIOS, 
Granizados de chufas avatisna y L'món. 
Rica horchata d® chufa, hecha p or un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto,— Exquisito» refreacos v&Nienr 
cíanos con toda ciase de jiarabes.
Sabrosos y especiales Si^pdwicbs á lo  y  
20 cts.— Bebida» y  licores dé'íoáa» clase» A 
precio» sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céístimos.
Café de Puerto R ico , con leche ó ein ella 
á 20 ct». raso.—Cerveza halada y  al natu­
ral de la acreditada marca Cruz del Campo; 
da Sevilla 16 cts. bock.—Leche »ie vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. Utro, medio 
litro 30 ct». ,
Depósito de nieve, á prúoio» de fábrica, 
al por mayor y  menor.
Despacho á todas horas.
8. m a r q u e s  d e  L á RIOS, 3
de
I . A  A la B G M Í A
Gran Restaurant y  tienda de vinos 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y  cubiertos desde pe­
setas 1‘50 en adelante.
A  diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Morties del cosechero 
Alejandro Moieno de Lucená, se expenden 
en La A legría.—18, Casas Quemadas, 18.
El mafi-caleníurAS
ÍBgiéraeos
Q  ■ DE '
R e s á l e o s  H ld r á u l ic e s
D IB U JO S  A R T ÍS T IC O ® '‘-
.Loeetas (k? reMevo 'de varios §si|a» 
deoorádos.
B#ÍÍ®ífaB.-I®04íííf<>3 despon taM ^ 
—Tableros y  de compffJ»
d® c u e s to .
^  de ■ esta #■/
Gonsolt&río Odootsliigíse
DIRIGIDO POR
B .  J o a é  B a e r s a  y  A l v a r e s  
en la calle Sta. liueia, núm. 1 
Restauraciones faciales y  bucales. Apá-’ 
ratos cos‘rectores dé Ja malposición de lo » 
dientes, trsbsjos en oro, caucho, porcelana, 
etc, etc. Puentes, coronas, obturaciones en 
oro, porcelana, etc. Anesteaia local ó gene­
ral para evitar el dolor en la » intervrncio- 
ne» quirúrgica» y  cuanto concierne á la es­
pecialidad del dentista.
m , .. , ^  _ pro, contra 36 que opinaron no ser onor-
Telegrafían de Barcelona que el tempo-ituna. ^




saldrá el S6 de Septiembre para Rio Jane! 
ro, Santos, Montevideo j  Bueno» Aire».
Faraesrga y  pasage d ilu irse á ra eon ilf •
aatario D. Pedro Gómez Obaíx, calle de Jo­
sefa Ugarts Barrlentos, 26, MALAGA.
El Llobregat y  el Besó» experimentaron 
gran crecimiento, inundando la vega del 
Prat y destrozando lo » Rsmbrados.
No »e  sabe que hayan ocurrido desgra­
cias personales.
B a e l o
Según comanican de Alicante, corre el 
rumor en aquella ciudad de que se ba veri­
ficado nn duelo á pistola entre el corres­
ponsal de El Liberal y el teniente de infan­
tería Pérez Garveri, resultando este último 
gravemente herido.
Más notlela®
De provincias se reciben noticias de ha­
ber habido grandes lluvias.
En Saiiiá un rayo mató á un individuo é 
hirió á varios.
U a h u s lg a
Una comisión de las Sociedades «E l Por­
venir del Trabajo» y «La Armonía» visita­
ron al gúbernador,manifesténdole que eran 
opuestos á la huelga y que la secundaban 
por la solidaridad que deben á sns compa­
ñeros.
La impresión general es que el lunes »e  
declarará el paro.
Bra á e t l v o
Alvarado quiere que la escuadra conti­
núe en primera situación activa, navegan- 
do,con objeto de que los marino» se instru­
yan.
«B a p a ñ a  N a ® v a »
España Nueva acoge el rnmor de que el 
teniente herido en Alicante, Sr. Garveri, 
ba muerto, y  que de resulta» de la impre­
sión ba enfermado Oiozco. I
B i s c o s  f e b f i o l d a s
a l  s a l ó !  d e  G o n z á le a
Los médicos lo recetan y  el público lü 
proclaúia como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
jj^paración es de efecto más rápido y  se­
guro.
Precio de 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle de Torrijos, nú- 
2 esquina a  Puerta Nueva.—Málaga.
N o t i c ia  d e sm e m tid a
Según telegrafían de San,Sebastián, el 
presidente del Consejo de ministros ha des­
mentido que el señor Dávila proyecte ir á 
aquella ciudad, en razón á impedírselo las 
huelgas.
T i a j e v e g i o
De la capital donostiarra comunican que 
se continúa insistiendo en qne los reyes 
marcharán á la  Granja el día 24 de Sep­
tiembre, permaneciendo allí basta el 15 de 
Octubre, en cuya fecha se trasladarán á 
Madrid.
B e  A v i l a
Gontinna la huelga de carniceros.
Se ba pedido cortadores á Madrid.
Gtéase que los carniceros transigirán á 
cansa de la actitud del alcalde.
B e  B a r c e lo n a
El señor Junoyha dirigido una carta á 
sus amigos, partieipándole su propósito de 
renunciar el acta en vista de la sUnación 
en qne se han colocado los unionistas.
Talleres fotográficos
M. R E Y  ,
Plaza Constitución 42 y Comedias 14 al 18
Se hacén toda clasé dé ret/atos por lodos 
los procedimientos cónocidos. Platinos, bro­
maros, carbón, y  esmalte, etc., etc.
Esta casa además de loa proeedimientos 
y tamaños usuaie», tiene la especialidad en 
lo siguiente: retratos cristalinos (novedad), 
retratos foto-cromos (novedad), retratos fo­
to-pintura (novedad) y  retratos foto-relieve 
(gran novedad).
*Se hacen ampliaciones basta de dos me­
tros de altara garantizando su perfecta ter­
minación.
I m p e l I l t i e F i
M É  B I C O - Q I R U  J a N N O
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y  es­
tómago.—Oonsuita de 12 á 2.
. M OLINA LARIOS, 5 
Honorarios conv¿m dónales.
Desde de Julio eonsulta en los b.tños 
de Apolo f  La Estrella.
MURO Y Sa ENZ
NIKELAOO
Gtmstirucción y 
ie  objetos metSdeo®.
T r a ^ o  garantido v  períbeto.
J. GARCIA VAZQUEZ
F a b p ie a x K t«B  d®  A l o o l i o l  V in i@ < »
Venden con todos los derechos pagados. 
Gloría de97°á 33 pesetas. Desnaturalizado 
de 95" é 18 ptas. la arroba de 16 2¡3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 1¡2 y  1905 á 5. Dul­
ces Pedro Xímen y  maestro á 7,50 ptas. Lár  ̂
grima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases supeiiores á precio» 
módicos.
De tránsito y  á depósito 2 ptas. menos.
T  A M'RT’KM «e Pisos mo-
demos calle Somera 3 
y 5 con vistas si Muelle Heredia y con agua 




SANTOS, 14.-M A L A G A  
' Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Gocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B teiía de 
Gocina, de Pts. 2,40—3 —3,75—4,50—5,15 
- 6 , 2 5 - 7 —9— 10,90—12,90 y  19,75 en 
adelante basta 50 Ptas.
S® gavamtlza au oalldladl
»  J ^ . * ¥ “É r s - r »  í  r a  V * s p í ' h r s w  -  «  T M T ^  1  e k  o * « i grandes existencias. - plateeia  v  relojeríaSucursal. Companíai 29 y 81 JIL cJL Objetos artísticos de eleotro-plata.-Frecios de fábriesf
C ^ o m p r a  d e  A l & i i j s i s  ^ n t i g ü i i i i í »  ^ » m e F i | L l d a » ^  p f o  y  p l | i i # « * * l ^ a i  pm m m  ~ '
uMÉ
■«tiSSBflSSSÍ! m á J k i m Miércokn B áei géptiembreda i  906
^ Ü f l f l I S Ü ^  ® P«W8‘  páTA h ice» aesftpfttñsíéj dá Málaga lai hOKi- Uo caballeras,, tjss ds las cuales vendió
«K I^ S L a i iP S T O  de comesíible» ble moitandad que snfiea los niños. .a lvoe inode Málaga Manuel GuzmánGue-!
La apertuís de dicha fiesta que se llama | ireíO (s) Maroto, &i cual le fuesron inteivehi- ] 
Gran Festival délas Muñecas, tendrá lugar I das.
~  I y  5®*̂ ®®*'̂ -®®» camplimentando así la real
B o r d a d o s .  —Hamos recibido el cna-|® T5 ?® ^ íusticia.
éerno de 1.0 de Septiembre, edición de la jo f  damos á continuación la
de El Consultor de los Bordados, reviBta’ ^ ° * ‘®i Qii® 6itn-
iluBtrada é instructiva de gran valor artísti-1 AduUeiáciones más corrientes:
co por la abundante y  selecta colección d e f- *^  r®*® gAceosas edulcoradas con sacarb 
dibujos para bordados, encajas y  laborea 17 V  , con sulfato de cal ó
de adorno tan necesarios como indispensa-1.  í,a Bulfúrico, ó ambss cosas á la vez; tés 
bles á todos los centros educativos de la l* * *  j ,  ®*’ P’'̂ ®*®®®̂ ores de seguros trástoi- 
mt'Jcr. Inos digestivos; bebidas alcohólicas prepa*
Entre la variedad de ellos, sobresalen Alcoholes amílicos, é teresya l-
nno de embozo de sábana para bordado en obtenidos por destilación
blanco; otro de canesú de camisa de señora | ntáderas; embutidos de raspaduras de
para el enceja de bolillos y upa lámina ilu-i j ’ *®nos, cama podrida y  desperdicios 
¡minada de estilo japonés para pantalla del Pcn, sobre falto de peso
Venta de Cereales, Ifrechos y  Paja
chimenea ó almohadón de sofá dá idea ' blanqueado con sulfato de co
en la combinación d,e colores deL/pordedo ó1 ^ dxído de plomo; carne consesvadai
pintado.
P íd a n s e  catálogos á la  A d m in is tra c ió n  de 
M  C&/KUltor de los Bordados; calle del P in o ,
Bar'«elona¿
P ^ « ® ® a í » » « ® . ~ E n  el Gobier­
no MiUtai/da esta plaza debe presentarse
coa niveliaa; chocolate de .arcilla,. materia 
azucarada, sebo de carnero, óxido férrico y 
un poco de canela; azafranes adulterados 
con sales solubles, sulfates y cloruros alcá- 
licof; mantecas que son nasrgarina pura, 
guisantes báraizados con sulfato de cobre, 
y  lechas descremadas primero y mezcladas
t tr- Iternera y cordero, que permiten la adición
regresado á Málaga e lid e  agua sin destruir su densidad, operación 
jque no producía otras consecuencias queconcejal Sr. Caiafat.
í « ® 4 * jo a .—Recaudación 
©btea^a en el día de hoy para loa festejos 
de la Victoria;
Suma anterior, pesetas 676'50.
Don Cristóbal Martin, 5; don Francisco 
Martin, 2 ‘50; don Gerónimo Liñán, 1; don 
'Juan Antúnez, 10; don Guillermo Gutié- 
^ e z ,  2; dqa Miguel Dísz, 10; don Franciscó 
Martin, O; doa Emilio Hidalgo, 5; don José
moB, 10; don José Morata, 3; don Diego In- 
lantes, 5; don Pedro Msrtin, 3; don Diego 
Lozano, 1; don Emilio Báeza, 1; don Anto- 
a io  Lampos, 1; don Alfonso González, 5; 
don Juan ,Monlilla, 2; Un vecino de la calle 
V ic ió la  ?2, 5; don Agustín Sánchez, 2 ‘50; 
I don Patricio Giral, 8; don José Caaanova, 
o; Un vecino de la calle Victoria 43, 1; don 
^e jan d ro  Pereda, 1; don Pedro Talavera,
las del fráude ai el agua no fuese en multi 
tud de casos el vehículo de toda clase de 
gérmenes morbosos, y  si para conservar ©1 
extraño líquido producto de tales mánipu- 
laciones no se emplease á la vez el bórax, 
de tan perniciosos efectos para el tubo di­
gestivo; este ea el triste resultado de los 
ántediehos análisis, que ofrecen, especial­
mente en Madrid, cifras aterradoras de
Ruiz, 5; don Antonio Ríos, 2; don Félix Ra- abrumadora desproporción entre el número
S; doa Diego Santiago, 10; don Antonio
de muestras aceptables y el extraordinario 
de muestras adulteradas.
R®ys»x>tat. —  Los muchachos Manuel 
Cuadro Narvaez (b) Títsrío y Rafael López 
Jiméneái í uestionaron hoy en Puerta da 
Buenaventura, causando el primero al se­
gundo una herida incisa en la ceja iz­
quierda.
El pequeño agresor quedó detenido.
Oaevedrt q’ íírtr, k  J  T  i  -í^fnia ueiegacion ae n a cie n
S r S o  ’ l  dnn a’  f  ̂  deben presentarse don L o re n zo  J .  Rojai
a o r M t a a e l  M . f « .  9 S ™  ® ! | A * a U «  ,  don P « a e i .c o  A ) b . l . l ,  p » o  L
S '60;  d i n  F , L f . = ¿ p i o ? 2 ? e f d m  p S l t ó r o L  “  * “  * “ ■
©ación Lorenzo, 2; don José Domínguez, 
2‘50.—Total pesetas 808‘i  0. P « t l e l d n  dÍ9  xn ezio .—Por nuestro 
iL fAAW Afl. j  síQérido amigo don Antonio García Molina,
d e liM n c il f i  p indnstiial de Campanillas, ha
r ia n o Z lfn a  del Estado don Ma-|sido pedida, para su hijo don José García
«a n o  Molina. i  la mano de la distinguida señori-
K 9 a ta l í l® © I f ia .— Se halla reslableci-i ta doña Catalina Garrido, residente en Fa- 
da de l^deUcada operación que sufriera lafraján, fijándose la boda para el mes de Di- 
s e^ ra  D.* Carmen Gáivez Qinachero, viudal ciembre próximo.
de Trani.
Lo  celebramos.
L l 9 g[a«da.«. Con motivo de la enferme­
dad que aqueja á su padre don José Hermo­
so Padilla, ha llegado á Málaga el redactor 
de la Agencia Mencheta, doa José Her- 
ubso.
Felicitamos sinceramente á nuestro amí-
eu uno de los teatros de esta capital en el 
mas de Septiembre próximo y allí se exhi­
birán por vez primera las muñecas que se 
hayan recibido: después, en un local apro­
piado, se establecerá una especie de Expo­
sición permanente de las mismas y de las 
que en lo sucesivo se reciban; y por último, 
esta Exposición se trasladará á distintas 
poblaciones de España, con objeto de que 
en todas pueda ser admirada y que todo el 
mundo pueda tomar parte en la subasta 
final.
Se han pedido muñecas á las más altas 
personalidades da España y  de Europa, 
que seguramente no negarán este auxilio á 
á los pobres niños malagueños.
Del orden y cuidado de la Exposición se 
encargarán distinguidas señaras y  g^eñori- 
tas de la localidad, que hasta tal extremo 
llevan la protección á este benéfico acto.
A  cada muñeca debe acompañar una tar­
jeta de identidad, con autógrafo del donan­
te, enviándose al Dr. don Edmucdo Ruiz 
de Azagra y Lanaja, Marqués de Guadíaro, 
4 .—Málaga.
«M lp c d v d o r *  d a l  M a n d o . — El nú­
mero de Alrededor del Mundo del miércoles | 
5 de Septiembre, trae, entra otros, los si­
guientes artículos, profusamente ilustra­
dos:
Misterios de Monte-Cario.— Cosas qne se 
nos meten en los ojos.—La ciudad de los 
gatos.—Olas gigantescas y desvastadoras. 
— Los coches sin ruedas.— Cómo se descu­
bre á los falsificadores.—El sultán y  los 
médicos.—Naevo preservativo contra la ni­
cotina.— Aprovechamiento da humos.—El 
baño en el harén.—Lo que vale una nariz. 
— El hotel de los enanos.—Un puente de 
cristal; y  las acostumbradas secciones de 
Averiguador universal. Preguntas 
puestas. Recetas y Recreos, Caricatura 
Precio: 20 céntimos nómero 
tas suscripción trimestre.—Plaza del Pro 
greco, 1, Madrid.
T t t ls g f fa x n a a .— Por Ignorarse el do­
micilio de sus destinatarios, se encuentran 
detenidos en las Oficinas de telégrafo los 
siguientes telegramas,
Don Baitúlomé Luque, de Barcelona, don 
Miguel Torres, de Alicante; don Mariano 
Reyes, de Cádiz; don Bernardo González, de 
Melills; doña María Morales, de Barcelona; 
don Federico Raíz, de Hartos; don Sebas­
tián Muriano, de Jséc; don Juan Doña, de 
La Carolina; don Gerardo Alcalá, de Baena; 
señorea Valls Gisbert, de Santánder y  don 
José Gómez de Coin.
O tp a  vsun lÓ B z.—Los
El otro semoviente lo hurtó el Cristóbal I
G arcía  al vecino de Cárta m a  A n tn n io  M a r -M Í o - - - P i a z a  d e  A r r i ó l a ,  14. — M á l a g a .  
tín G ó m e z, en la m adrugada de 13 del pasa 
do m sB.
G A R A N T I Z A N D O  P E S O  Y  M E D I D A  _  _
Máquina trituradora para toda clase de semillas.—Servicio á domici^
C a j a  M i a M e i p a l
Operaciones eíestuadas por la misma el 
día 4:
IN G R liO S Pesetas
Existeaeia anterior ¡  .
Gemeaterios. . . . . . .
Matadero. , . , , . . .  , 





Total. .’ . ;
PAGOS
Ninguno.
gxlatensia para el 4 .’ ,
16.327,41
16.327,41
16.327,41Ip ia l é. . . . 
á que asscienden los iagresosc.
El Depositario municipal, Luis &» Messa. 
V,® B.® El Alcalde, Eduardo Torres Bombón ̂
M á L F ÍM a
Ha regresado dejMeiillü el Martin A. 
Pinzón.
— Ha sido pasaportado para San Fernan- 
do^el soldado de infantería de Marina Mi­
guel Rodríguez.
Oespaciio de Vinos de Valdepeñas ÍIUTO y BLANCO
C s t l I e  S i m  M
Don Hdnardo Diés, duefio da este estableeimianto, en combinaeiót: da n  [aexadM M  
eosochero de vinos tintos de Valdepeñas, han asordado, para darlos fi aonosoi al pAblIav 
de Málaga, expenderlo á los siguientes FEHOIOBi
l|cr, do Valdepeia tinto legítimo. Ftas. 8.— , la r .  da ValdepefiaBlansoi • t P tai, B*-a
JíS id. id. id. id. . » 8. -  I I i2 id. Id. id............................
id. id. id, id. . » 1.60 I li4  Id. id. id. t • • • 1«60
0n litro ValdepeSa tinto legítimo. Fias. 0.45 I Un litro id. id. • ■ • »  O-áB
Botella de 3{4 de U tr o ..................» 0.30 I Botella de S[4 de Utro . . . .  >
R o  e l v l d & f  Ifiss 9 f t U «  J n s ra  d «  ID loa , 1 9
RoffA.—Be garantiza ,la pureza de estos vinos y  el duefio de este eatableeimíAnto abo» 
aara e l valor de 50 pesetas al qaedamuestre «on «ertifloado de análisis expaA’ do pov 
el Laboratorio Munioipaí que el vino contiena materias ajenas al producto de la uva.
Para comodidad del público havuna aucur.sai del mis mo dueño en calle Oaouohiiios,15
TU .................. lll■ll■lnll■l■ln̂l̂ n
taberna de María Muñoz Díaz, ae negó á
Belegaeién de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesotoiía da Hacienda 13.030,64 
p'esetas.
El dia 9 se reunirá la Junta administrati-
pagar el gasto.
La dueña, á quien no le convenía la de­
terminación del bebedor, llamó ai guardia 
municipal Antonio Portillo.
Acudió éste y al detener el López se vió 
amenazado é insultado por él.
Como el hecho constituye ¡un delito de 
resistencia, hoy ha comparecido José Iiópez 
ante el tribunal de derecho.
Cinco meses de arresto mayor ha pedido 
el fiscal que se le impongan.
Apaleffidoff
Antonio Rubio Sierra disputó en la ca­
lle de la Trinidad con Miguel Zafra al qne 
administró un palo en la cabeza, lesionán­
dole.
Hoy ha solicitado el fiscal para el apalea­
dor la pena de dos meses y un dia de arres­
to mayor.
L e s io n e s
Porque un sujeto pegó al borrico que
m
F é l i x S a e n z  C a lv o
Esta Cáv'ía ofrece gran surtido en 
todos los anículcs de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artícu­
los última novedat^ para Señora.
Especialidad en p.^ñerla, alpaca ne* 
gra y colores, grande «  colecciones en 
chalecos fantasías y (L iles para caba­
lleros.
SECCION DE SASTJIERIA 
Con gran esmero se (^infeccíonai 
toda clase de tragos pará daballeros 
á precios muy económidos.
, ^ o ®  < ® «4 »J o a  1 «  V l e t o r i a . - L a
junta organizadora de las fiestas que en 
h®a de celebrarse en el populoso ba- 
nifj dé la Victoria, está realizando toda 
5?asa de geatiqnea con el fin de revestirlas 
« e  solemnidad y  brillantez.
_ Como las cantidades hssta ahora recauda- 
oas son  ̂crecidas y  como por otra parto son 
conocidísimas y prestigiosas las personas 
que constituyen la Junté, es de esperar qne 
los festejos respondan á la importancia del 
barrio.
Reciban nnestra enhorabuena nuestros
go don José García Romero, por tan acer-| quienes afecta el arbitrio sobre toldos se
reunirán nuevamente el próximo domingo. 
En dicho acto ae tratará de los escanda­
lada elección.
Gffltsan ñ o  B o a o » © . — En la del dis­
trito de la Merced fueron curados:
Francisco Jerez Martín, de una herida 
inclsá en el muslo izquierdo, por caída.
Angel Garrido Alcaide, contueióu en la 
articulación radio carpiana izquierda, por 
calda.
Rafael López Jiménez, herida en la ceja 
izquierda, en riña.
Pedro Benitez García, contusiones en la 
región frontal y  dorto de lá nariz que se
Máfiana cobrarán en la ^Tesorería paga 
dusía de Hacienda, de once á cuatro de la 
tarde, les haberes del mes de Agosto últi­
mo loe individuos de clases pasivas, mon­
tepío militar, jubilados, cesantes, mesadas 
de supervivencias, exclaustrados, remune­
ratorias, montepío civil y  retirados por 
Guerra y Marina.
Hoy han sido constituido en la Deposita­
ría pagaduría de Hacienda los depósitos si­
guientes:
Ei Juez de Instrucción del distrito de la 
Merced,con signado por D. Lorenzo Castro, 
de 66,44 pesetas pará optar á la subasta da
industriales á las flacas del Estado números 2.829, 8,207,
loéos aibitriOB que pesan sobre las clases I 
contriboyentes, y  de la defluitiva creación 
de la Junta de defensa.
Gomo prneba de compañerismo, tan ne-1 
cesarlo, creemos que todos deben asistir,
: desechando la peligrosa indiferencia quej 
nos destruye, y que es causa de loé múltl-| 
pies males sociales que se padecen.
S l a  n o tle lsa B .—Todavía no se han' 
recibido en los centros oficiales las noticias
2.526, 7.242, 7.244, 
7.260, 7.261, 7,269, 
7.601, 7.603, 7.604,




Por la misma cantidad y  consignado por 
don Francisco Antonio Alvarez, dé 3,40 pe­
setas para la subasta de la finca número 
4.787.
Igualmente y consignado por don Juan 
Clemente Alcoba, de 25 pesetas para la 
subasta de la finca núm. 4.212.
D. Francisco García Gómez, da 243,35 
pes8tas,para la subasta de las fincas núme
produjo por una calda que d ióá causa de su Y e la tivasá  losdañps que la tormenta b a b os  3.200, 2.929, 3,932, 3,934, 2,804, 3.610
estado alcohólico.
Ea la del distrito de la Alameda:
Cándido Cabra García, diez pequeñas 
heridas y erosiones producidas por morde­
duras de
ocasionado en la provincia. |8,S66 y 8,756.
B a m o g p R Í ia . - E n  el mes de Agostol F^aneisco García Gómez, de 52 pese-j 
se regietraron ea el Juzgado de la Alameda 1®' eubasta de la finca núm. 2.812. i
86 nacimientos y 63 defunciones. i  D. Eárique Mora, da 16,90 pesetas da la I
i subaeSa de la finca núm. 9.357.
Por la Dirección general da la Deuda y¡
un perro, situadas en la región s ¿
queridos amigos el presidente, don F e r n á n - 1 d e r e c h a  y brazo dal mismo lado. | ^abla de luz
acuuio un piquete., í CaíaíiPñnAral íÍ a ííanAaítA» C.
ocasionaron otras tantas heridas de 
nóstico leve.
Por esta porotada interesa el fiscal se 
imponga al ¡Sánchez dos meses y un díá 
de arresto mayor y  unas cuantas pesetas 
de multa.
Hurto
Gomo autor de un delito de hurto, com­
pareció hoy ante el tribnnal competente 
Antonio Ferreira Heredia, el cual sufrirá 
en castigo de su picardía tres meses de 
arresto, según la petición del representante 
del ministerio público.
V  no va más.
CitaeloneB
El juez de la Alameda cita á Antonio 
Qalvez Frías, José Ruiz Hijano y  Andrés 
Pérez Fernández.
—Ei de la Merced á José Pineda Marti- 
ñez y Mariana Martínez Gallego.
JLos imeTos juradoB
Continuación del nombramiento de jura- 
rados que han de actuar en esta Audiencia 
en el próximo año judicial;
Don Domingo Pagés Pagé», don Salva­
dor Parejo Navas, don Federico Quintero 
Cleros, don Manuel Rey Ramírez, don Juan 
A . Rebollo Salazar, don Manad Romero 
Caealá, don Ricardo Ruiz del Valle, don 
Mariano Riera García, don Juan de la Rosa 
Pozo, don Manuel Marfil Sánchez, doa An­
tonio Bravo Moreno, don Enrique Bresca 
Navarro, don Juan Barrionuevo Domín­
guez, doa Lorenzo Garretín Fíiiberto, doa 
José González Sánchéz, don Rafael Corne­
jo  López y don Antonio Goráeso Aragón.
(Continuará).
O a f é  3T ^ e s t a v i r . ^ m t  
£ i A  £ ^ O B A
J O S É  M A R Q ÍJ H Z  C A lé lZ
Plaza de la Constitución.—M ALAG A  
Oabierto da dos pesetas hasta las oinoo 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante'á 
todas horas.—A  diario, Maoarrones á la  
Nanoliíiwa.—Variación en ol plato del día. 
—Vinos de las mejoras marcas eonosidas f  
primitivo solera de Montilla.
Queda al'ierta la Hevería, se sirven he­
lados de tod.at< clases.
S«pv.t0 lo á dismlelllo 
Intrada por eella de San Té lttó  (Patio 
de la Parra.)
IDÍilHIS , 1  IOS I I I S
DE PASTO Y  C1SNEB.OSOS
DEMG&SAFR¿NGh'(]OG&FFiREN&
€ « l l e  M o l l a »  E iS ir ló ' J  B o I m  14
Marca muy recomendada por su yiniflea- 
ción esmerada y  pureza garakitizada.
Limpms eléctricis esmeriladas
D&n doblé luz que las demás lá mparas, j  
por su forma elegante sirve de adorno pa­
ra los aparadores.
El que quiera tener buena loz, compre 
estas lámparas.
Calle Nueva núm. 55 
Establecimiento de Sellos de Oauchoua
pos los trabajos que han realizado eap ró f^ íi® 'se  infició trabíjináo en la litografía ? i i *  PAmnanafUa 
de la solemnidad de los festejos. Eíía MnvSA.. s guna,_ as campana a
R ®  M ff l f lr lá .—Ea el expreso de las on- 
«e  y  media han llegado hoy de Madrid la dente del trabajo.
En la del diatrito de Santo Domingo: 
Luisa Fernández Maldonado, de una he­
rida en la pierna derecha, ocasionada por 
mordedura de un perro.
Jerónimo Sánchez, de una contusión en 
el pie derecho.
M u u ó lo g o .—En el concierto que, or­
ganizado por varios artistas y  estudiantes^ 
de esta capital, se proyecta celebrar el do­
mingo 16 en el Teatro Cervantes, se estre­
nará el monólogo ¡Abandonados!{ óriginal 
de don Francisco Segovía Salazar, quien lo | 
dedica al presidente de la comisión organi­
zadora de la fiesta, don Jacinto Gil y Mu- 
ñiz.
El monólogo de que nos ocupamos será
señora é hijos y hermana política del gober­
nador civil de esta provincia D. Ubaldo Ca- 
macno.
Las diitingnidas viajeras fueron recibi­
das en la estación por los señores don Ra- 
íael Pérez Alcalde, don Juan Rodríguez Mu­
ñoz, don José Padilla Villa y don Rafael R i­
vera Valetín.
Desde Córdoba las acompañó el inspec­
tor da vigilancia dorf Víctor García y  desde 
Pizarra ei Sr. Camaeho.
Reciba nuestra bienvenida la familia del 
gobernador.
Tx>(su®sti vápidi©¡ai.—La compañía de 
los ferrocaíriles Andaluces pondrá muy 
pronto en/servicio unas máquinas reforma- muuuiüKu ub uu
Días'pasados^una de ellas condujo el ex­
preso á Cádiz á velocidad de 72 kilómetros, 
y  lo  qae adelantaba en el camino se detenía 
más en las estaciones para esperar en estas 
la hora reglamentaria de continuar la mar-
Dicha máquina ha sido transformada en 
los talleres, que la compañía de los Andalu­
ces tiene en Málaga, bajo la dirección del 
Sr. Remné; se han transformado 4, y  hay 
el proyecto de transformar hasta 32, todas 
con la fuerza potente dé las Compoumd, pa­
la establecer trenes rápidos en toda la red 
de los Andaluces.
Pueden andar dichas máquinas é 80 klló- 
Metica por hora, llevando más de 20 co­
ches.
Las pruebas realizadas dieron excelente I aflores' del hurto,
lezultado. I  L®-« Fétida» fueron rescatadas,
El expK'éa fué de San Femado á Cádiz en| * n o « a d í o  d « l  d o m in g o .—Nos 
Once mifjutos. B®enipl&cemos mucho en hacer coustar que,
Las calderas de las máquinas se hani*^ iniciarse ei incendio del domingo y mu- 
oievado y  se han agrandado en dos metros i  antes de que llegase la brigada da 
de longitud. Se le ha colocado un eje toda clase de esíuer-
te, para mayor facilidad en las curvas. |zoa por salvar á las. personas que se encon-
Ei exprés de salida llevó también la m á-i la casa y  los efectos que pndle-
quina expresada hasta Sevilla viajando e n i í ‘>®» los vecinos don Ricardo Palomo, doa
D o B la fe e s lo a ® ® .—La brigada sani­
taria desinfectó ayer las casas núm. 2 del 
Muro de Puerta Nueva y 7 y 4 de la calle 
de Santa Rosa.
D ®  1 »  p r o Y i a t í i
Cajafgeneral da depósitos,de 2,500 pesetas.
Diéña Esperanza Arias Herrera, viuda dé 
don Narciso Qodoy García, oficial cuarto 
que fué de Hacienda, con 500 pesetas.
Doña Antonia López Bocafio, viuda de 
don Jerónimo Grande Belmonte, oficial del 
cuerpo de Correo y Telégrafos^ con 950 pe­
setas. <
, Doña Francisca Asencio Martínez, viuda 
alcaldía de>¿e Federico B j so Cremades, tesoreroR j> «B a p u «B to .  — Ea la
Pujerra te encuentra de manifiesto al pú-ljjQgyoj q¡2g ¿q 550 pesetas, 
blico @1 presupuesto municipal para el año ^
entrante, | * ■ *
S a b a a t a .—El día 15 tendrá lugar en 1 O I
Pujerra la primera subasta de arriendo de | — —1—
los derechos de consumos del presente año.| IS ec iIs ten e ia
D « t « z & e ló a .— La guardia civil hádete-1 Ei 17 de Enero del actual, él boy proce- 
nido en Coin el pai  ̂ano Cristóbal García'eado José López, después da consumir re
Cervecería de la Isla
CAILE MORENO MONROY 4
próxima al Hotel Alhambra 
Eapeoialidad en refrescos gaseosos de  
todas clases de jarabes de las acreditadas  
de Ántequera á 20 céntimos, Gafé Superior  
de m oka á  16 céntimos. Aguardientes le g í­
timos de Rute, de R epu llo  á  10 céntimos, 
cortado Gogna m arca Ped ro  Dom eoq. V i ­
nos de R lo ja.— M anzanillas de todas m ar- 
ca8.-^Ginebras, H o landesa  é Inglesa, C er­
vezas del Pa ís y  Extrangeras, y  Refrescos  
de horchatas helados, todos los servioios á  
domicilio. José de Sosa V illa lón .— Málaga.
y  o®  «s to n v «¡a ® »]ré la
MADERAS ft
Hilos DE PEDRO V ftL L S -P lA D r
Escritorio: A lam eda Principal, núm. Ifif";
Importadores de m aderas del Norte de 
Europa, de Am érica y del país.
Fábrica de aserrar maderas, callé¿Doctoi 
D ávila  (antes Cuarteles), 45.
En un baile, una señora sumamente des- 
cotaáa lleva al cuello una magnifica cruz de 
brillantes.
Un caballero que, de pie está hablando 
con ella, la contempla de tal modo, que la 
señora le pregunta:
— ¿Admira usted mi cruz!
— No, señora; lo que admiro es el cal­
vario.
Eofermeilades de la malrlz
M m eto  tí®  p F B n á a s .— Esta mañana^ 
penetró María Marin López en el piso prin-| 
cipal de la casa aúmero 10 y  12 de la calle' 
de Pozos Dulces, donde habita doña Fran­
cisca García Galeazo, llevándose nnmerosas 
prendas que,por casualidad,recuperó la pc- 
iieia poco después, deteniendo á la autora 
del hurto.
O tF o  Im p to .—Del patio de la casa nú­
mero 5 de la calle de San Nicolás han hur­
tado ¡numerosas prendas de vestir y de 
cama qixe se hallaban en un tendedor, pro­
piedad da María Tojo Barba y  Rüfaela Cic- 
li Andur.
La policía practicó diligencias, detenien­
do á Miguel Cabello A iiza { )̂ Calceta j  
Francisco Arisa Martin (s) Capurro, que
González, presunto autor del hurto de cua- guiar cantidad de vino y  aguardiente en la
■ k - ' i
Consulta gratuita á cargo de Ocafia Mar­
tínez, Farmacéutico y  Médico-Ginecólogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á 11.
Plaza de los Moros, 16, pral. izquierda.
En un tribunal:
El juez. —  ¿Y ha sacrificado nstsd sa 
nombre, su honor, su porvenir, su libertad 
por dos miserables pesetas?
El ladrón.— Tiene usted razón, señor 
juez. ¿Pero qué le iba yo á hacer si no ha­
bía más en la maldita caja?
46 LA SBÍÍORITA LIBÓN LA SMobITA libón n
éll^ los señores Remné y Lskart.
Según noticias de dichos ingenieros, el 
«ervicio de trenes rápidos con esas máqui­
nas desde Córdoba á Cádiz, Granada, Má. 
lagaetc., empezará desde 1.<í de Octubre 
próximo.
Para entonces es probable que esté apro­
bada la variación de búras da llegada, en 
combinación con la línea de Madrid, Zw a 
goza y Alicante. ^
Si el tren exprés por ejemplo, ádelanta 
dos horas de Sevilla, Begíuá á Cádiz dos 
horas antes y  asimismo el correo.
Cada nna de las máquinas transformadas 
pesa 47 toneladas.
B a n q ú a ío . — Enél Círculo Mercantil 
se ha celebrado hoy á fas doce él almuerzo 
con que numerosos amigos obsequiaban ai 
profesor del Conservatorio da Música de 
Madrid, don Javier Jiménez.
En el asfio reinó la mayor cordialidad y 
alegría.
A o o ld a a t o a  g « i  t m lb a jo .— En el 
Gobierno civil sé han recibido los partea 
de los accidentes sufridos por los obreros 
Manuel Cariión Fuentes y José García 
Ruiz, ambos de los Altos Hornos.
luo « d u l t a v i s e l é n  d í« l o »  K i im o n -  
t o q .—Gomo nuestro» lectores saben, el 
fiscal del Tribunal Supremo ha dirigido 
una circular á las fiscalías de provincia re-
Francisco Tur Morales, don José Somosie- 
rra, doa José Fernández, y el industrial don 
Francisco Fernández, con otras peisonae 
cuyos nombre no recorflamos.
Como nadie se apercibió dal incendio, 
por el hecho de estar cerrada la tienda don­
de ae inició, hasta que las llamas habían in- 
vadido totalmente el edificio, es iaúlii 
decir que faé por demás heróica la actitud 
de k  8 mencionados señores, loa que, arries­
gando »u vida, penetraron ea el edificio, re- 
aultando heridos los señftrss Tur y Palo­
mo al romptr unos cristales para entras 
en algunas habitaciones.
Los bomberos, como es natural,no llega­
ron al lugar del siniestro hasta algún tiem­
po después de haber ¡comenzado, una vez 
que hicieron los preparativos necesarios, 
teniendo que luchar después con muchos 
inconvenientes, entre ellos la escasez de 
agua.
Todo esto nos lo dicen los vecinos del 
barrio del Perchel, testigos del hecho, á 
quienes hemos oído hacer grandes elogios 
de los ssflores que ante/s citamos.
® s «i® d [s !d [ p j r o t « o t o p s t  d o  I n  I n -  
f a n o l a . —Con objeto de realizar algunos 
de sus diversos propósitos en bien de la 
infancia necesitada y  desv-alida, esta So­
ciedad trata de celebrar une fiesta, á la qae 
concurriendo todas las personas de buena 
voluntad, dé por resaltado obtener medios
guido y perténeciendó indudablemente á la alta clase de 
la sociedad.
—iSeñoirita Lisónl—exclamó lleno de alegiia al recono- 
cerá la joven.
 ̂—jGómo! ¿Sois vos, ssñor'Nanselle?—contestó ésta di­
rigiéndose á él. 1'̂
—S í.. Estaba en una mortal inquietud... Mi madre os 
esperaba á las nueve... para su ramo...
—¿Pues qué hora es? —preguntó Lisón.—Es verdad... lo 
he olvidado.
— iLas once!
— ¡Ya! |Ab, Dios mío! GoaÜó se pasa el tiempo, vuestra 
señora madre, la  condesa de Naucelle quiero decir, debe 
estar incomodada contra mí. ,
—Incomodada, no—dijo el jovea con dulzura;—pero sf 
inquieta... sois siempre tan exacta... en cuanto á mí„. ye? 
os esperaba con tal impaciencia...
Y  se detuvo poniéndose algo colorado mientras que Li- 
Eón bajaba la vista.
—Entonces, convencido de que habría sucedido alguna 
cosa grave, un accidente ¿qué sé yíí? pensando quizás que 
estaríais mala me he decidido por venir.
—Perdonadme—interrumpió la ramilletera,—compren­
do vuestra intranquilidad, el ramo está hecho, ya iba á 
llevarlo cuando me ha entretenido... aquí está, miradlo.
Y al decir esto la joven abrió la puerta.
El joven entfó.
Los dos se encontraron en el cuarto.
Ei miró en derredor con curiosidad, exclamando:
— ¡Oh! ¡Qué prepioso es todo esto! iSe os parece!
— ¡Gómo podéis encontrar bonito este pobre desván vos 
que habitáis un palacio!
— Porque aquí hay un alma,.la vuestra.
Lisón no contestó, pareciendo muy emocionada y muy 
turbada.
Para reponerse un poco y quizás para variar de conver­
sación cogió el ramo y dijo con débil voz:
“ Y a  veis que no os engañaba, el ramo está concluido 
y lo había hecho lo mejor que he podido, pero ya es dema­
siado tarde.
“ No—dijo el joven,—aún no; mi madre no ha salido 
todpía; se trata de una gran fiesta en casa de Julio de 
Clain y con tal de que llegue á las doce ó la una es bas­
tante.
— I Ah! Tanto me|or puesto que yo creo que el ramo no
está mal hecho y hubiera sido una lástima qne no hubiese 
servido.
Y  al decir esto quitó el alfiler y el papel y sacó el ramo.
— ¡Es una maVaviUa!—exclamó el joven.
—Lo he hecho con mis cinco sentidos; lá señora dé 
Naucelle es tan buena para mí, y tan simpática, no es po­
sible verla sin quererla. ¡La quiero tanto!
Pero el joven, escuhando la dulce armonía de aquella 
voz, había analizado el ramo y descubierto la flor de mio­
sotis; posó en ella sus labios y mirando á la joven la cogió 
las manos, diciendo;
— ¡Gracias! .
— Señor Luciano—dijo confusa,— os suplico tengáis ju i-. 
cioj no hagáis que me arreepienta de haberos recibido en 
mi cuarto por primera vez; bien es verdad que no lo he 
podido evitar—añadió enseguida como para tranquilizar 
su propia conciencia, aunque sonriendo alegremente.
—Lisón—contestó el joven con trémula voz,—bien sa­
béis que os respeto y que os admiro tanto como os amo...
—Y esa es la desgracia-contestó dando un suspiro sin 
retirar las manos.
—¿Por qué? ,
—Porque el señor de Naucelle no puede casarse con L i­
són... la ramilletera... y porque sería muchísimo mejor que 
no nos hubiésemos conocido.
— ¡Ah! Lisón, si me amaseis un poquito no diríais eso.
A l decir esto se reflejó en sa cara una expresión do tris­
teza tan sincera y tan profunda que conmovió á la joven.
— ¡Ingrato!—murmuró entonces en tono de dulce re­
proche.
-Entonces,..—dijo él rebosando alegría en la mirada.
La joven vaciló un momento, y como tomando una re­
solución, añadió:
—Sentáos y hablemos, puesto que estáis aqiií, y que in­
dudablemente no se presentará otra ocasión.
Luciano de Naucelle, como hemos dicho, era muy joven 
y no parecía tener más de veinte años.
Delgado, de elevada estatura sin exageración, modales, 
aristocráticos y á la vez muy sencillos, sin tener nada da 
esa tonta pretensión que tienen muchos Jóvenes, sobre to­
do de la clase elevada.
Tenía unos hermosos ojos de color azul claro y sus fac­
ciones, aunque no muy regulares, revelaban gran inteli­
gencia y una franqueza que gastaba.
Un bonito bigote oscuro del mismo color que sus abun ̂
y-:
'. 'i
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St rtiegfi»  púfilieó Tisite'aaestru Saeorsales para azasiti' 
fiw loB bordados de todos estilos:
laei^ea, realcé, aaatioes, ponto Toinlea, etCi, ejecotados MU t tdqoin
DOMÉSTICA BOBINA CENTML,
U ttisata qoe ee emplea oni7er8aImesíe para las familias, aa 
tes tebbres de ropa blanca, prendas dé vestir y otras sisailares.
Máquinas ”S H R „  para coser
^Sqninas para toda indoptrja en qne «e emplee la «estera.
BaaawaaOTMWfioHiiJiaaM^
Mss los Mies i Poseías 2,§9 saBiles.-PMise el Caloro OssMo qoe se i  ̂Mils
La  üompañía Fabril Singer
Co&cesionarfos en España: ADCOCK y  C.^
Suc-ULXBs^lmB e»2l 1 »  F x o ’vriaclsk (Lo Xu£á>l«>9ra 
HLAJLAti'A., 1, A-Xigíd, 1
A H T lü C IIJ e B A , 8 , ü iasé^m , 8
B O K B A , 9, Cims'irerft üapiMel) 9 
V13I;í® 0 ¡.M A ILA 4 í A., 7. Mei>emdléT«as. 7
PAPEL PARA EllIflLVEB
En la imprenta de este diajfio 
se ^ende por arrobas
mini'iiiiiniiian
w m íM o é  p e í©  e s i l a  eis,]m ú  ©m  € ie l d.@®tFM lFl©  e m p le a s u d o
“ Miá.s ©00néisiie©. d e  é:% iía. H o  íiesi®e l  ^@plIat©Fi© d e  B 'F im eli. M o iF F its  e l  e d tis e
e e e t a s  S ’ l l @  e n  ® © i i e ^ f  
M''é wmmtai ess l a e  €ii»©0ixaFias, y  fa F u rste la s .
P F e e i © f  p e e e t u s  l i a  F e m i t e  f o f  e e F F a e  e e F t i H e a d o ,  a s a t i e i p a s í d e
l a F i s a a a é M t i é e ,  A s a a l t o ^  6 ^ ,
1 ® - D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S .  ^  P E D I D  S I E M P R E
L a  Em ulsión M ar G uayaco l
freparaáí coa Scolto peo áo llígsáo d« lacalso» tea JCspoMoi áf csl sf losi ̂  Saî aeo!. •• Froaiislo «a li Sasosiciía do dUjaaár^
Depósito Central; Laboratorio Químico Farmacéutico de F. del Bío Ouerrero (Buceaor de González Marñl).—Compañía, - 22é-—MALA0A
Si'. D. Mateo GQnsáles Mar'flf:\  ̂ ...y,.,,., - ^
Sr. mío: Autorizo á Y\ para Ltacér el uso que’ estirne cóñvénieñLé 
Ifle la leal y expontánea declaración que hago acerca de los excelentes re­
sultados .que he obtenido con el uso de la E n m ls ió n  M a r f i l  al.,Gua- 
y a e o l  en los niños afectos de tuberculización, yá méseutérica, ya hron-' 
co pulmonar, que abundan en el Hospicio de Madrid, de . cuyo establecí-' 
¿miento soy el Médico Jefe. .
Es sin duda alguna una feliz^preparación farmacológica, en que á lá̂  
científica asociación de agentes tónicos del mayor valor se süma la condi- 
¡ción no despreciable de su fácil administración á los niños, quó'á-^^cea. 
iSon difíciles de medicinar por invencible repugnancia á ingerir sustancia '̂ 
¿dpLp.das de píopiedades organolépticas difícilmente Qorregihlpsvf<^'^' ""
€ B. S. M., Dr. Antonio García Cuello,
Wimía po®Broso->d»'-i<»S' deptss ativos 
ÍN:pédto «ra ^d as  im  Esr.vii&iekug.
Barriles para uvas y pasas y
G. NARVAEZ
dobles fandas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de 
castaño se venden á precios económicos,
D&rdn razón los Sres. Hijos y  Nieto de F. Ramos Téllez.—Má­
laga.
Lentes y gafas montados al aire y  con aros en oró inácizo 
chapeados con oro, doublés, nikel y  concha.—Gemelos para tea­
tro, campo y  marina, largávistas, barómetros, termómetros, 
pesa liquido, lapas.—Armazones, lentes y  gafas para cristales 
montados al aire y  con aros, impertinentes de concha y  celuloi­
de, gafas pará automóvil y feiTocarxil.— Cristales de todas pro­
ducciones y  calidades, de Roca primera calidad.—Isometropes, 
Fiinte, Cro-wn, blancos, azul coval y ahumado.—Inmenso surti­
do en rérojes extraplanos da las mejores marcas.-Relojes de 
pared y  despertadores.— Cadenas da todas clases.—Depósito 
de los relojes LONGINBS el mejor de precisión.
f^ é r o b e n o - L a s a
Medicamento especial de la p.H* 
mera dentición. Facilita la salida de 
los dientes. Calma el, dolor y el prurito 
de las encías Previene los accidentee 
de las denticiones difíciles.
OE YERTA ER LAS rAtmACIA»
Al pov taajor: S. LASA 
Labómtorlo Químico 
--------- M Á L A G A ----------
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L A  VITICOLA C A T A LA N A
Bicicletas ” Wanderer„ Modelo 1906
Premiadas en la Exposición de París 1900 con 
EL GRANO PREMIO
Las Bicicletas W A N D E R E R  se recomiendan por 
su construcción sólida hechas expresamente para las 
Carreteras españolas.
Cambio de Velocidad durante la marcha, freno á 
contrapedal y  Rueda libre.
Pídanse Precios y  Catálogos á su Representante 
exclusivo para Andalucía Don Julio Thies.—Málaga, 
Calle Don Tomás Heredia 27.
Higos selectos similares á les famosos
DE SMYRNA
Director propietario: Francisco Casellas
Gasa fandada en Í876.—Premiada con nueve medallas de oro, 
plata, bronce y grandes Diplomas de Progreso y  Mérito.—Pri­
mer premio: objeto de Arte, otorgado por el Gobierno Francés, 
en el Concurso Internacional de Auch, 1902.
Grandes y  acreditadísimos criaderos de vides ámericanas per­
fectamente seleccionadas. Lps más antiguos é importantes de 
Espjsña. Secciones especiales para la Ezportación.— Cepas inger- 
tadas para uvas de postres exquisitos, regalos, embarque, con- 
B&rvación y para vinos selectos.—Cultivo en macetas por proce­
dimiento práctico y exclusivo de la Casa.— Caldo Bordelés 
Casellas. MedRliá de Qío , Murcia 1904. El mejor producto paira 
combatir el Míldiu.— Azufre soluble Gampagne.— Pulverizadores 
automáticos Muratori.— Guano de Pescado -«The B rig », Calcí- 
metros pasa analizar terrenos, cuchiiios Eunde y máquinas para 
hacer isgastos, utensilios modernos de viticultura y  jardinería. 
— Proveedor de los principales Centros, Cámaras Agrícolas, Sin­
dicatos y viveros oficiales y paríiculares.— Catálogos especiales. 
Cuenta corriente con el Banco de España y el Cíédit Lyonnais.
Representante: J. Castré Martín. Calle de Compañía Paseje de 
Monsalve 2, Almacén de Gnrtidos.
DUBETES Se cura con el específico
DEL DR. ü ,  B I I E T O if l  PARÍS 
A  LOS TREINTA Ó CUARENTA DIAS DE TRATAMIENTO
D e  v e n t a :  F a r m a c i a s
Depósito: A. CÁFFARENA: Féümaeia.— Málaga.
ABONOS QUIMICOS
6 «» vtsrsidttia 6 8  d lm eo a  
de ópera para gramófonos, ta­
maño grandes y  medianos.
Precio, 2 peset.as cada unOá 
San Juan de Dios 26 darán ra­
zón.
SÜPEEFOSFATOS, NITRATOS, SULFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA, ECT., ETC.
S o c i e d a d  A n ó n im a  C r Ó s .- B a p c e lo n a
Los análisis de tierras, consultas, envío de folletos agrícolas y suscripción á la 
revista I . o a  A b o n o *  Q a im ie o s ,  son servicios gratuitos.
Dirigirse á D. JUAN G AV ILAN .—Jovellanoa, 6 pr&l.—Madrid.—Director de 
las Oficinas Técnicas.
Pídanse precio» y noticias msreantiie», á la
AGENCIA DE M ALAGA.—̂ Alameda Principál, 23 bajos.
Id. id. RONDA.—Ríos Rosas, 12 y
Id. id. ANTEQUSRA.—Alameda, 11.
* C o lo e a o ld n
La desea un joven con die¡á 
y  ocho años de edad con bue­
na referencia para casa de ne­
gocio sabiendo bien escribir y 
bien de cuenta.
I n  esta administración in­
formarán.
Se vende
ó se traspasa el Gafé de la Bo- 
ciadad >La Honradez>. Plaza 
de 8»n Juan de Dios.
Horas de 2 á 4 de la tarde y' 
de 10 á 12 de la noche.
I © ®  tiesapasa
I Por no póder atenderla sn 
I dueño se traspasa una tienda 
I da Comestibles bien situada y 
- en sitio céotrioo. Darán razó», 
Siete Revueltas núm. 4, piso 3.** 
de 6 á 8 da la noche.
Loa hay en sóretes desde 1 arroba hasta li2 kilo.
Pan de higo superior, en variedad de envasas, constituyendo 
el mejor postre y más económico.
Ventas aí por mayor y menor.
Paquetes postales para España y el Extfanjero.
Federico L. Vilciies
DEPOSITO DE CEMENTOS
Extirpa' rápidamente^ sin dolor ni molestia^ Jos callos^ 
durezas^ y las verrugas ó callosidades del cutis. Es curio-^ 
so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos y de 
ios líquidos en general. Es económico; por una peseta pne-
B n  fa m ll is s
Be admitan dos estudiantes 
jóvenes. Sitio céntrico, trato 
esmerado, precio módico. Kn 
esta administración inform a­
rán.
IBIZCOSI
Sin operar ni dolor, se enderezan los ojos.
Dirigirse al Representante en Málaga y su provincia, 
Almacén de Curtidos, Pasaje de Monsalve núm. 2, en 
calle de Compañía.
y  C a l  M id F á u lie a
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y  belgas. 
Romano snperior. arroba 0,70 pesetas.
Portland » (negro y  claro). • . . . » 0,90 »
* extra (blanco) » 1,— *
» > (claro) para pavimentos. . . » 1,— - *
Oal H idráulica. ‘  . > 0,90 »
Desde un «aso precios reducidos
Pop wagones precios especiales
Portland de Bélgica, ciase extra, lo mejor-que se conoce para 
pavimentos y aceras.
J o s é  alas R u b l o - H a o p t o  C o n f io ,  I S —M é l s g a
A  domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos
den.extraerse muchos callos y durezas.
Las esquelas m ortuoiia» «>e reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Administración.
?pe venia,faraacta del autor, Plaza del-Pino, 6, Barcelona, y princtpalas 
farmacias y droguerías. Por 1*^ pesetas se fem|}.e por correo y certificado. • .í/
¡ E alquilan algunas habita- 
.oioaes amuebladas én sitio 
feóntrioo.—En esta Adminis­
tración informarán.
S o  a lq u i la  y  v o u f i »  
una casa en el Valle de los Ga­
lanes con agua de Torremoli- 
nos, calle de las Acacias nú- 
mero-6. Darán razón en e l nú­
mero, 222.
So vosdo una preraa*
de hierro, de palanca, propia 
para uva.
Plaza de la Anrora, núm. 9. 
0 «»a8 l ó n
Se vende una motocicleta 
WERNER de 4 HP. 2 cilindros 
último modelo. Antogarage 
Merino, Tomás Heredia, 30.
IntspeBftRte al púiblieo
Desde hoy y  con el fin de 
que esté al alcance de todas 
las personas, e l dueño del es­
tablecimiento de Panadería de 
calle San Juan 4, ha puesto los 
Bignientes precios:
Pan de lujo, el kilo 60 cénti­
mos.
Panes y  medios á 88 y 40 
céntimos.
Pan más inferior, el klio 85 
ídem.
No olvidar las señas calle 
San Juan núm. 4, frente al ba­
rato nuevo de Carnes.
mlEseisj
|SJ Conde de Mónfécrísteí 
I Los fres Mosqueteros 
Impresas las onbiertaa^ 
I iradas exprofeso páfs? 
I iiobas obras, e l ene na 
lernador partíoipa á lo»^ 
liuscriptores qne por 251 
i«éntímo8 encuaderna elj 
ftomo de las menciona 
i las novelas;
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fiantes y rizados cabellos adornaba el labio superior de 
una boca en que se leia la bondad.
Lo que llamaba en él más la atención era su expresión 
de bondad sin excluir la voluntad y la energía, y su frente 
dé una conformación perfecta revelaba al hombre en la 
noble acepción de la palabra bajo aquel aspecto algo fe­
menino á primera vista.
Unido á esto tenía la timidez; natural de la juventud y 
lá que á toda edad tiene un hombre verdaderamente ena­
morado.
Uno delante de otro, Lisón j  él, hacían una encantado­
ra pareja completándose admirablemente.
Luciano se había sentado precipitadamente obedecien­
do lleno dé alegría aquella orden qué le indicaba no serla 
despedido enseguida.
—Os escucho, Lisón—dijo dulcemente.
—Sí, escuchadme—siguió diciendo la joven mirándole 
con sus grandes ojos azules llenos de sinceridad.—Me ha­
béis dicho que me amábais, y no teníais necesidad de ello. 
Yo lo había visto en seguida, y temblaba siempre al pen­
sar que lo conociese vuestra madre, porque tengo en mu­
cho su estimación. Ese generoso alecto que demuestra á 
la pobre ramilletera... y que es una prueba de confianza 
de la cual quiero ser digna. ¡Qué pensaría de mí si supie­
se que su hijo el vizconde Luciano, como os llaman, está 
enamorado de Lisón, la huérfana; de Lisón, que vive de su 
trabajo, vendiendo ramos, y que no tendrá que darle el 
dia de su casamiento más que las flores que haya podido 
podido ponerse. De modo es—añadió con acento melan­
cólico—que no me casaré nunca.
— ¡Nunca!—repitió Luciano.—¿Por qué?
Pero la joven no contestó á esta pregunta y siguió di­
ciendo:
. —En estas condiciones es imposible que penséis en mí, 
y vuestra madre me acusará de haber abusado de su bon­
dad para conmigo. Creeiá que he sido coqueta con vos y 
que he obedecido á algún cálculo bajo y vergonzoso.
Lisón, que estaba sentada frente al joven, se levantó 
palideciendo.
— Y ya veis—continuó,—por pobre, por abandonada que 
esté, por humilde que sea la posición que ocupo, tengo 
también mi orgullo... y la idea de que me puedan creer 
ingrata, ambiciosa ó con culpables flaquezas... hará de mi
III
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una criatura desgraciada... soy una joven honrada... y quie- 
siéndolo hasta lo último...1 0  seguir
Lisón se había levantado según hemos dicho al oír los 
pasos de un hombre ea el corredor.
Aquellos pasos manifestaban alguna vacilación como si 
no conocieran el sitio en que se encontraban y anduvie­
sen á tientas.
Además el corredor no estaba alumbrado, y á no ser de 
la casa aquella duda era natural.
Quien quiera que fuese se paró en la puerta del cuarto 
en que Lisón cuidaba á su vacias, quedándosela joven 
con el oido atento llena de sorpresa.
¿Se habría equivocado?
Esta pregunta tuvo muy pronto respuesta.
Se oyó el crugir do una cerilla y el desconocido siguió 
adelante.
—Es para mí—murmuró la ramilletera.
Y  efectivamente, ¿no era necesario pasar por esta pri­
mera puerta antes de llegar á Ja de Lisón?
Los pasos se detuvieron en la segunda puerta, y llama­
ron en ella, diciendo discretamente:
— Señorita, señorita Lisón, ¿no estáis ahí?
Ya no era posible la duda. A  ella era á quien venían á 
buscar.
La ramilletera se puso muy encendida.
Dirigió la vista al lecho, en donde seguía dormida la en­
ferma, no teniendo por el momento necesidad de nada 
más que de reposo.
Lisón, tranquila por esta parte, cogió una lámpate y sa­
lió de puntillas.
Al ruido qué hizo se voinó bruscamente el que llamaba 
á su puerta, recibiendo la luz de frente.
Este era un joven de unos veinte años, con aire distin<
Notas útiles
B o l e t í n
Del día 5:
Giicular del Gobierno civil relativa á or­
den público.
— Real ¡orden de Gracia y  Jueticia y  cir­
cular de la fiscalía del Supremo sobre adul­
teración de los alimentos.
— Edictos de disdntas alcaldías.
— Idem de diversos juzgados.
—Demografía registrada en el juzgado 
de la Alameda.
'R e g l í S s t F ©  e i i r i l
Inseripeiones hechas ayer:
sssaano m  bahiso bokebso 
Nacimiento*: Rafael Montilla Cano, T r i­
nidad Cobos Rodríguez, Isabel López Mon­
tero y Andrés Rodríguez Martín.
Defunciones: José Mora García, Francis­
co Salazar Pedrosa y María Carmelo Agui- 
lar.
rozciAco s s A i  aaa»£3!BA 
Defanciones: Mercedes Ciemens Orueta.
M e t m i i  m a F í t l u t a ®
IN^UAnGS AliSU 
Vapor «R ita », de Estepona.
Idem «Albania», de San Carlos. 
Idem «Martos», de Almería.
Idem «Em ir», de Melilla.
BDQUSS SBSFACHAnOS 
Vapor «Luaitania», para Cádiz.
Idem «Martos», para Algeciras. 
Idem «Játiva», para Almena.
Idem «Em ir», para Marsella.
Idem «O ih la», para Mazano.
M m t s t d a F ©
ilesos SAsrificadai ea el día 8:
81 vaotmos y 9 torneras, ^eso 4,184 küo^ 
OQO gramos, pesetas 416,49.
47 lanar y sabrlo, peso 624 kilos 500 «rs- 
Bsos, pesetas 24,98-
19serdos, peso 1,724 kilos 500 g r m e »  
pesetas 185,20, ® ‘
Total de peso: 6.513 kilos 000 gramola 
líotal reeaisdado! pesetas 596,58
12
S Resea sacrificadas el día 4: 
í 27 vacatiae,pra8io al mir&AQsi Í.i5 pías, ks, 
•; 2 terneras, • > • 1,75 , ,
183 lanares, » • » 1.20 , ,
l l f s e r d o i ,  » D » 1,75 • ,
C e m e i & t e F i e e
üeeandaeión obtenida an el día de la fe ­
cha por los conoéptos siguientes: 
fo t  inhKmaoiones, 149 pesetas.
Por permanencias, 40,CO.
Por exhumaciones, 00.
^otal, 185,03 pesetas. _
B3E. ZMBKTÜTO FBOVIKCIAA DIa 4 
Sarómetro: altara media. 761,70. 
Temperatura mínima, 7,8 
Idem máxima, S2,8.
Dirección de! viento, B O. ventolina* 
Mstado del cielo, cubierto.
Estado del mar, rizado.
C e i > e a l e a i
Trigos recios, 41 á 43 li2  rs. los 44 kilos. 
Idem  blanquillos, 87 á 8t 1|2 id. los 43 id. 
Cebada del país, 18 á 18 l i2 id. los 83 id. 
Habas mazaganas, 40 á,42 reales fanega. 
Idem cooMneras, 40 á 45 li2 id. id. 
Garbanzos l.% 140 á 160 id. los 57 li2  ks. 
Idem  2 ", 100 á 120 id. los id. id.
Idem 3.*, 70 á 80 id los id. id.
Matalahúga, 75 á 80 id. los 28 id.
Yeros, 36 á 88 li2 id. los 57 li2 id.




ISÉeFcado d e  p a s a s
He aquí los precios actuales del merca­
do de pasas:
HECHURA
Imperial. . . . . . . . .  Rs. 
R oyaux. . , , , . . . .  »
Cuar t as. . . . . . . . .  »
ENRACIMADAS
Imperial. . . . . . . . .  »
Royaux. , . . . . . . .  ».
Cuartas. . . . . . . . .  »
Q u i n t a s , »
Mejor corriente alto . . . . .  »
Idem ídem bajo . . . . . .  »
GRANOS
Reviso .........................................   »
Medio reviso . . . . . . .  »
A sead o ..............................   »
Corrientes . . . . . . . .  »
Escombro »









CINEMATOGRAFO PASCUALINI. — 
Situado en la Aiamsda- de Carlos Hae», 
Entrada de preferencia, 40 céntimos; ge­
neral, 20.
Tipografía de El PoPULAn
